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HUNGARIAN MINERS ORGAN 
AZ EGYEDilLI MAGYAR BAN'IASZLAP AZ EGYESilLT ALLAMOKBAN. _ THE ONLY HUNGARIAN MINERS O_R_G_A_N_IN_T_H_E_U_N_I_T_E_D_S_T_A_T_E_S_. -------Crr_c_u_la-ti-on_B_oo-k 
open to R.11 
__ E~~-e:~~cond class m:itter at the Post Office a.t Né~ y~;k, i-:~Y.~~uid;;:-~~ of Mar~ 3, 187S. 
----:-----------~---
GAZEMBEREK. Magyar bányatelepek hirei . HAZAÁRULÓK 
.\[ikor fi kiiid,•lm<'t 11 w,·ld1 vi-1,ii !'0~1111k rl,b1. hOi;\'\" H ti"ibl;i liiin<'• 
'.:•~-~i lmsí1.J,~<1_dú ,-."'_ ~.s11t·ol6_ 1',-11<1- 11 i-. _lwlii;mnyirlm".:nk. 2.iglcr, Ill. \·,··u \lih,U.r hHj1ú1·- Ronald, Wash. l l· t,snt•r Cambridge, 0 Knu u Zo!t.'1111 A BÁNYAVID:iK.EK GLENN-OONDOSAI 
oNik_kel_. bn·ovnl , . ._ ug-yv„th•kk.-! .\kikkrl prtlig Íf4".V u1·111 hoklo- ~imk t1alu1ja v,•liil1k, hogy flft a tudatja v,·Hil1k, lui; h(t,nki::n1 bllJt111<,nnk UJII hoi,?, ul! ml,~ 1 
u_1.<•g111.<l1·t·'.'_'tnk. rn1111:uuk St'lll 11wt•- •.;11l111k. akik lll'ln iji>flt,,k mf'g. !'1 r>1_.11nk11vi..,zou,\'\1k (·\,:g- ,iiík. lldt'fl. L-;j nnpot ,lolgo1.1111k \ '<.:1•Jl í m0,;1 s1•1n l\ol~mnuk. Jlf'd1~ m1ko; Tiuiba knzrlunk h1tth.1 fnr~ !\DAL:fK A K.AROLYI-ttOYHöZ 
! 11:, 11111111.' hn~y 1],v,•11 hnmi11· t'l·rd- ~airrnhPl'<'k 1',·u,v,•gPtí•-.f.tiJl. nwk- k,•111 !-!'"i n:ipnl ,1,,]go:wuk. .\ !{,h magns. g-ii,, liim· i's itn ~z~ n, g, .l rnmik,t 1,, ldtL 1 l.i 1, .., 111 ~lunk \tok ul u maj;!'y1uokon •" .\ magyar politikai ma1.ú 
m;,;:;;k·;:::;,·;: ;'""'h'" """Yi ke-1 ~:_;::t,'.:_:i ,:t;:~;,t:,1:'.::;,~ltp~;: :::~·;,';:·i'~/:::i::.r:~.:l~;~:; ,Ci' :·;t 1'.i~n~;:,::~:';'~-·;::: ;~·;:::;',61;: :'.,;;:~:, -~~:·,t,:·:: ;::\'.:'i':!;','if,;,' ~~~'k'. ";,<~" ·;~~·•,k:l~kt;it'~~ i:~;;~;:;':.~/i,::::1~.1t~r-.. ;'•;:.;:: 
iu. r1tt.g' hi11t:.~n~od_n11}'.·l a 1\ ,:l'.•!1 1 du1il Lo1·111e:,,: ,r1klmmnk n i1.1·ilnt- g.oznak . .\[;~;;11\~t ntuu. IO!'!tlunl-c•n.t {1Wk nHin ton11ltlikl'!11 $1.0:.!•! fi pút 1_rnswiihrnk. L,·.iúrókr'I \·.nn et.;y ll<!_n7; ,1,ge.k_' t lu1_d,_ ti. hn . .J(l~1. ('J.f,~ nyRbo n itli> i;; í'ljütte-k, .. ll1Mlk-
v1d kt t1111_g)ut bn11:',i1s1.ok l,•,ke- kozata, hog_v i, \'•·IP sz1>mlwn ~ol- 42 l'!'IÜPI llzt·tn,·k, ,·nil'yh.-11 1w<li-2: zrtnrk. ~!f.l'l'l·ll(•,-,(.rl,·n.st'•g ritkírn k,·v~~- d1• u biinv,1;;;zÍ\1•n1. .. \ ,;;,:frújk U;l u1,1:nl'.~t, ~'.H'l_.' _ha<11.nos, us.7:tr-; ni a hazítl ... E luí 10-án !'rk,:z-
~i.-n, Ulltl,\'l 1-'l.l'l'l'll.""pt].'.'!J. buj!iir- lui... Üf!',\'V~d Ul' miadig ti1-ztt~s1:,(•g,~- b:; ,•,•11!1-t yíirdonkéllt. A lllllllkú- Íllnh1l ,·W t•s akkor j.., :.J lt•gtiibb- rlüit mu,üun (,,;. ti~tfl lll,:;l't-.-. utim ;;t>go•s. l'"., mh•u;i 1riwy,tm ~,,rrh.1.4: a_; t,,k pJ n '•1ürt,:ne1mi'' Orák. 
t:11ka~-~aboltak k1 ~ ~orv<>n): r7.l'!I sen bánt. pc-dig hát {'lllH>k nz el- sPkkal Í!!Pll j61 bánnak. Lakásfrt !UÖr vigyázatlan!'iághól. LakÍl.-.~l't GS~i-; <•c-nkt fizrtt1-k. Hzerrnc•!ólt't- nmer1k111 magy~l'O~ ~let_~t,. eloliuJ GondollaUJ. l!lagamban, hogy 
l1ur~1~-ia~_- hogy s:n1.;1vnl ;u·tttk liáníifi1H1.k n:igyon jól tudjnk n tiir- !f,,i ,..z{nnitarn1k <;.zohAr,kéut. az ~lt•J. ~zohánk~nt !i;t.fiO-t•t szií.mit,ürnk, 1.-u!-{•g ritkím forrhtl .-16 Í!,; 1\ mim- nak a, ma~~-a;:la~ elősch_Jr1, a m~ meghallgatom ökrt, h{lthn tul-
s1:gll:<>gnu~r('. a k1rnholt .aldozn. ténrtc>1 és nzt nlkalomndtírn az il- n'.i•m·r drúga, a hnsnnk fontja e_-, (,l(,lmi'l?.•'l' ilr\1a1. :\íost nrm kíisokkul i!?,.ll jt,1 bánnak:. _\ lnkíis ~~·ars1lg hlt'lllll es snmf'rmetl,•nu siigo,;an is ros'>Z sziub\'ll lútom 
11:k i's a '.~t pa~11u_1~1·;1,,uz w;azsfig lc•tékrs hrl_vrn el is fogjuk momln- l~•-:.!7 c,•nt. \'t'"gh tl'.!~tvt'r ;,.j:lnlja Hsznrk fpl mLmkú-:okui. és ig-y ,',1; t'h•lmi<.;z('r „J,~1-!' drflga. na i,;mt't ~uí_!lan~k fi l'_lm•~r~, ho~r n.vf'lv őket; cl,, mrg int('llig;,m1. llPIU\'<; 
·~ a .becsulet p:1rt.1m:a allt~k n fr- ui. Lüriuei m-at pi•dig kényszrri- C'Zt n hrly,·t bajt.ár~ninknnk ~s nrl!l njltnlato~. ho::ry Jig_jtiii·saink <lo!(!orni krulM11·k. Kor~u t1••;i,·,'.,r nltogetei;sel, . izgttgnsko~ht~~a\ rl mag:;·nr \ll'llkl'ól vtm v.ú, akik 
!u1ttch•y~i-lil1 ,-.s !1..;zff"sseg,•-.(•hh tmi fog,iuk. hogy e11;kii alatt vall- vesz1wk is frl unmkúsolrnt. f,d/1 ineniPlli•k. hi!'fldássRI li·sz, l'ODt!,annk mllldf'nl, nm, Ju, hog:, a mf'S'>Zt' l!tks hazáLúl ji-_itt(•k s 
n_m.--l'ikaiak is, hng~· vt"~d n·s- ja bt', hogy ho;_\'1111 lfl('llt nnnak ---------------- bN•sfo],,11 aknamm1káj11ikkal. a) itt is nyakukho vrtt,lk HZ Hta· 
:,1111k P:?"ys1.r1· s tnillll,•d;:onn it m~-
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i,!l•it'•n Kf\l'.'1>ll b.idot· ~ hüi·töJ1he ja.fi l'Ít!ralnrnikknl elrinssznnn
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zHs fio·arlalmait. 
'y 1r liitm·/t<.;1.,'k i'os.(!U)l;1t:~-.:'11:.:k 1 , 
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mim1Pn tisztri,;.~;•g1•s 1>mh.--rt a. kő l--nj11os. •·'illlínhum brnuük. _\ 
"'
~-l~ i,:l:u:•··:,:_"thl,',,,1._.,•;;_,_~~,'~,:,',~.,:.:i:'.•.,,'.·,,·.\i:~,(\l·;~,·:i_,,'g,l·,:,;; i~'.::~•: ~:::-:~;i:;i;:~:: i'.:i:,:;:~;\'i.'. éhiEt:::::::::::~i~ao;lt'.nk'.1~~:a;,.01; .~,1c~~;~s~\~~:t)~,:.1S1\~1~. \·~t:, a\ .. 1i" 
.J!. . . '\ ,·<.",V ki"1•hh iiS"!l'Pé!'d. nr1li1wk r, .IJ " ..,,,,. kt'mben t'.,]bí.b01·0,1t:11u miut-
hf"!l U'l.L4n Lólrinc~ :,.Jiklós kin.ri a.rnl'ok. Jn('l'l hi,:;z alil{ i,; vdt, tnk. l!i,;z .--zt•k kc•l'l'sztiil r,:-u.wl 
1::nyh•ii t°;-;.~zto":1tt'1k u [,i!knii.:1j,1. !':oQy nPki i.t·mmi pa ,;zt az ug:;11Pn·1.l'.'tt "Aruf'l'ik ak mimlc-n,·11, ami SY.1•ut l'. ;,
1• 
!1'•1_n~.s7okat. n:\:I·. !1ogy u 
1
,iw.w niPest·i1. o.g_vn1· .... ~Q'·
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111.02:gnlmaibau, 1l 'k,·s. Hisz 'c'Z n:r ,~l'dPk.~.zii\'•·1 
l ,u{li,ritkPt. ,-1 ..;;kyí• i1···t J • onban njahb nr•mzt>ti J;;::~d 1-n.r•t, 11 hP.talom nt:m ,·alo lfh-
,. 11 l,1111da frii'·• 111'1;. i"' ulti Hfi, ~olhii, lll' '"· líll'l'.t Li'irilkz ilnk hullfünai a wi•<,f ,ir~inir <:;~g-,:Jwi1. m~r r•,;~kn ?1 iinkiHi· 
l1,b·1·1.1i>k. . lll i~ ('):1la_1korn11k. ::\lt•rl :-1,?J!ins -~1:mr•;./lkr<' i1,; ir•sapódtak, h,11 lpti iíl!apo1Jmu \·a11 . 
.\ t ltiltiik, hog ,·zPk H 1. ivá I '·! iwm ,ogJu tutlm ~z.ii,;.-.zt'.., IIL'('~e- -t ,·ij7.1]l; :\Ini~·al'orsií1g 1·Pú·~1> TT,1'!\' tc•lj"·N1 til tfll.:iili, 
E::.::."\/:~~'.,i~:·/'.:,:',\i~iI>~:: 1 ;ri:\:\i~);:~-::
1
l}[i\0;~;f ::; :;r;;~:l~I;i~l}i::f ~~~:~:k l ),~;::~r;;f :·;:~,.::.;_;,~,::·,~. 
t:ctl1mh11. lll!'Y l:iti11k an ni ,111. hn'·y rontottak a TJf'llllWI upo~1olnim_lk.·. 1 lll•l <;:>ii1·Ptkezw, d,i1i.rl\1-uiikh:ut . 
.!tii J,,,,h:>•1111l'l,J lrnr,· 1·-.ak m0sl ~:t•;;ib;1i'.~ :~;;::~~i;,~;:/in!-is::~ Frlliint 111indt•n tiszln:-;,,g,,.., ,~r;,:iilP!üklwn Ut·ln :ilr11•sonv 
, 1i k, ,,1,,r •t. ,.,,u;~·,1r l·tnl1.•1·ut>k Vi1·J?'il'ittlnn I rokra "1.iíll ianak· J:o~_v 1, t ílÍ 
l'tti ,nlt 
11
;,;~• 
1
11·,1,1
11 
H'rnyi }J!-<·<; ,;iip,ii:i, dr· t•ai·l nini-i ,·,:;t::•' a •10· lwgy mii? a:r. i,h·gc-n,-k 0.7. a111(·ri ' u10,li:1m is. ,•u:(•! mc-g,;,~t·tc•ui:,, 
t, \ .. 11,;i'g!'t· (,s i'llll~ i r>-ii,;r.11krn. 'l l::l:1t~~ 'i~:;~;.,;;~:i;1:~~t/~sln1;11~nli1~i~.1~'. 1,ai11k kt'i..1.séJl'~cl Cl:illtln 1•0?:1nk r itt ,iitrt ur:1kut Hl~~ lo!OnJ.ulat 
: ,1;;,i;'._'.~·::1,:i::, 1~11tk:1~\:.111.;;~~r,•~:1,~::~::~ j u 11 k1• !' k I ii1·,•k('tÍ rJ i k,, 11 !lt. i;wts;lg- ~;:;.t:\'. ~:Í~;~~:.~~:~n~~~~:to~~l,~~;1./ ; ~~;)~c~\~:11~:~ ll~~i{;~!,.i~i: 11:\~~~11\' 
1.
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111
rn 11 k· w,z~Hmd: ( .. , iuig i:'.'n~c:i~,~~j:
1.1'111. lwgy r·zt li•h,·tPtl,·n ri-i. n n111~yn1· papok köziil rnil 1 i)kn11w11k i-i momlii.k ··1wm )Hl· 
1·~~·:-~
8
;,t ;1 P..ín.v:~~"'.!qir•t ;:1,a~_:,í:< k\•W~l'll n•t:
1·k o.l1ban n>t-zt .:is kü nolni'' .iiill1tk. h:uwm dollárok-
11,indMd.:'·pJ"l"il nwp:tr>rri :.,, ti'mli i:;._ a rii•.idt>..,t>:t :n,•~(•itL•i'dŐ \',~'2'- 1 i:ni;.,,,n i•litl'l/(·k Erd~lyi ,Tií.:Jo,, ért: dt>. hrilI\. aki kiit(·Lwk nem 
1
, tr·nnJ. in:í 
1
.,;<;"'.t ,i;: 
1 
!i, nJ.l: .iillú tJr~~·alú:~Nl mindr•t1ki1i.·k. ~!:it l,i. noí•:tl1on1a,<d n~formiit11~ leJk,\s·:\ ~ ll. ~llln:-ik a h,,('<;ii! ◄>tí,1, 1,11 gii.-
, li"t.k:tl i•,,:rkr•··n,•:r: 111;~1d,•u :u•n•i f:·r;:!ot:ak. ntl!ulli b ll :n:t_jd, akih •
1ki nPmhnP'r r,~<;zt ,·ett ·rol•ia 1· 7o1nRl< itt i-s. ahol up,n 011hon 
J!tt• ff.!,·m!Ítl'Ui v:1gv tllt•.l!\'t•~rtt·-1 ~-:,..s1.n:1dják 1111,:-;t 11tki a p:'•nr.l, 01.tta\r.tnhnn. )1.'.lnem e!l,\'C'llE'S('ll vannak; ''í!'.,·,,t{,l'f,-;qp vn.lú in-
Q'd~ii. · .1k,'I' Ol'!ll. llll·rt lm vi;ld.iuek visz ellene (lo!gozott a hivein('k <'s ta.i· ti"<; hrlntt itr is híiltorm,;i"tgot 
'.\iiiíta nz t>\1,-niik i1'Ílnyu\l, moz. s:-:a.dJíi~. 11bb1tn k,•l!, lhlg"Y_ l~~~·pn ttikot lurva, izgatott Kúrolyil·k i::zihmnnk. itt is terrol'izhlianak, 
i:ralmut 11wgk,·1.dtiik. álbud(,1111 l•szksSi>g ;rnn,il, 
11 hl'l:1_t 11 -.1_' 1·a, 1 f'lh·n. iti is ~m•ombfiflkodj,mak. Hrül 
1
;(,nzl ig,~rg-rtll'k r.z (']h:tl)gatiis,>i·t liog-y iwt r,;i~k ~ ).!11p;_,?r yan,v_i1s; fd.1101,\'I .\ IU~Y \SZOi\ IWZ'f. 1 Mikor azonban kimentettr ma- ef!ak most g)·,'.b:örliem m('j?. Csak 
~-az ntol,;,í naprikhan mitl' amiyira lap k-h·plf'1.,•,;r•int:k ku~;,:onh:·tL .. ,•s h,hohi. ~lih,il~ g1<ír, nr. l\unti i'~,l!{1uoo,1, Buia Húrna. Ili·. Hnlh 11:mhr t', a mng~m· lnJMlk wliik 111-:cr.f,i kt·w 1~=tt.,rm,· •. i~.oOl'pcu·lröta,,dtma,
01
h
1
o:ykccsna)kern•:-•·t· moflt értem. miél't kelldt cirk 
rl'f·tlb•k, hogy J,,qjrihh buriít11 ink, b•ll, hog-y h,,vallia a kil'nli\ns tui'• \'l"f'lill a CinrH s'l~nl>úo.n1 lwJii1•ú~:íniiJ. ~, .,., .. ~ némelyikH kidobatni a mngyar 
l:,il iiung,,tlt•k hozzitnk HZ ajimla- t(nl'll·t n 1ú1·g.nd{1,rnn, (-.s ~,-gi1!-l:•g,-.. -------~ -------------------- félti, mrrt a nyu,rdijlí.t akarja ko- nemzet templomából. parla-
tflikat, a piszkos. n Iflekvii.síir16 1·(• legy!'TI n ::\fag,nll' BiwyiPszlRpnak riibban kiérdemelni, meebocsiij- mentjéböl. Eo.gcmr.t ug)·aili"' 
n,iíinlatot, hogy ha11!?!lfl!':llllk rl p._ ali_ll8J~ ~ m~_mk~lm.11 , arnit n i.nját Broughton1 Pa. TóbiHs ,J{u1o!l Duggcr, Ind. p;jJdi btvírn ti>..,t- Majestic, Ky. H. l". te~tv;r tu- tottak neki, nwgbocsájtottak n1>ki nzé-rt. mPrt engem ügyükhöz 
fogndjnk e! a p?nzt WUik. koltsc~uul~on rn_d1tott_m1k a ma• hajliirs tudó:,,itítfla szt•riut ott most vr.r irj11 1wkünk, hogy ott heten- cl11tj11., liog_v ott a Yiszouyok uem annál fa inkú.hb, mert hivei na- felhnsználni eszököziil nem 11,_ 
?llikor ][tttúk. hoa-i· ,•rrP mi nrm gyrn· hany.i:~zok 1•r<l1•kt.•h('n. niirnk'n!Hi.p dolgozrrnk .. \ szén 5-6 ként 5-6 napot dolgozu11k. Azrin- \'iíl~oztak. A sz&n 5-!l lfib maga.~. gyon ,i61 tudjii.k, hogy a tL<,:,telf't,~s hetett, tr-mplommomat pedig 
\'Hg\'1\nk kaphat,ík~- akkor. n ki- fü1jtál'saink pNlig ne- ijl•aknrk lidi maicas, gáz nm 11g~·an egy kr·- ban il siom1;údos hlinrúkban na- gÍtz nincs ~s ,;zabad (knl'hid (•<; ur ritkán van beszámitható. ii.lln- kortefltanyúul le nf"m alac-8ou,d-
zsa;nl1 ~ldozatokat krzdték ml"~-
1 
u~"A' ,il fö11,1'f"~et(,sektöl és ~1a v~hl- ':~,;, d~· azé_r_t ~7:~.h~d l~m~i'i.! lu'.~~· ~:on gyt•~1gfn megy n inunka. H~•- ol~nj) Júuipil.t ha1-,ználnnk. Lrjárr!. l'potbnn, meg nztií.n i.zer_etté~ ,·oln~ tottnm. mint t>gyei;; '·l1aznfi" ,;5 
f,,,iy<'{;"l"tni. ltog;v vnllnni IH' mer-1 J,it /rn_,,,•gett>s„el n1.g_,, pt'nzaJ~n- r alnnk. !JrJarokv \811 • g_\ lah qs- tu1ként ;,-6 napot dolgoznak a ko van Pg)" Levló'> 11(,mf.>ly helyen. nngyon, h11 gyorsan s1kernl neki "mag)·ar refol'mhtns".nak mon 
,l!'llPk fs. p;J,Hiiil a1. P_gyik kiz<;R- lid tnl körn~:{-kf'Znt>k meg. 11zonnal h~~•- ni-hol 111\"g- ~(;b~ is. }lasina ~fi 11~-,•s .. ~zímm h~:1:·áha_~· Egy ,kP\·:s [iánC'_os ma~inn_ n~ím _ 6~? Cl'll·) '_risza Tst,'-'álltól a nyugdi iat ki- <lott presbyteriánus papok: 
1
-r,]t {-s iisszr>v,'rt bnJtiii·sunkhoz 
I 
tntla.<;<,n wlnnk, ho,!?y a gaz<'mhert pu:k uu'in tonn,mk, nt ,16-1 dol- g11z \a11, de nzc•1t n) 1tott h1.mpn- trt !tzMnC'k kál'enk1·11t. Sz{'ren- jerdemelm. hogy megszabadulhat-. Rzí.th F,ndre képviselő n{'m Htal-
tr11r-i'lll~·it .. a_ ,rn~y garral inrlitott. l dfop:111_h11:-~Hk, _m_ 1•rt a 1·,>nrn:·;1\0111- l'.'.-rt f'i1.e:tn1.'k: ~z~~·encs\'tl1•n:~g. r.it · .kat h_1i,,~1_1í1lnul~- . í,E:j,ár,í~i) r1L11L,> L'"/·1 !1·1~st'·7 ('."Ak 1:itkiin for.1\11! l"l?, f ~1~ tőle vPgrl' Pocahontas é1-1 ,·idé- lott kvnlifikíilhn.tatlnn, durrn 
,k 
1
,g,· Jwti ld nlúll rn.--gsziint in•l• m,k 
11111
r n·i:tl' "" n frn,,·i·;tdcst lii·- 1-.ui fotdut I lő e,-; 11 mauk11,;okkal Tounankt>nt mus11.1a r,; t,1,;zta nw- A lakas \'f-f ,,Jt,]1111,0:1.'r 11ainon JrH• j •h·n('}( n mng-yal'f:Úgn. módon s7,6noklntában inr>glÍl.-
1,hi i;;r\ap s,wrki•,;ztiij(·t, a w1>st I vá:;uni u Húz..,a ~írnclornknuk i:l'r>n j\!l bánnak. Rgy 4- !>1zobás ház I rés utitn 6:3, \'C'!o('Y•'S mei•l-s ntÍl.n g:• {•-: ig-,· w•m uját•lntos. hogy 1mj- ! Láttuk n Kií.rolvit'k g:rtilés~n mndni. mint le-lkf;~zt. 
\Ír.giniai ma_ gyarok 
1
,zt•n piszkm:1 már nillC!i hatalmuk, pénzt fogad- h1:vr>nké11~ 7:@lw kt:l'ii::· Az él1~l- '..J? ce~1.trt fizC't1ll1k. ~~l.'rcncséllcn- t[i1.._aink mo~t oda nwpjt•nrk. j1togy 11 tisztdetes ·ur megtiflztclt~ ·'Vannak.e önöknek klkfs;,:,,. 
',Jö'-dijH, PZ1 u k(;ziirnh~g,>s ésirkr- ni el ,.zt,kHil a he<·~telrnektől. ah- ~~~ze_r mersckelt. T6bia_s tt•s~wr s~g 1:1tkán for.Jul 1;_l~. A, magrnr azt n i;orok megett becses JMoga- ik„ akik a mi akciónk ellrn mü-
tnlvnjt kiildH•k f'l. aki uwll f1·- h6l n pt'n;,:h;)I. nmit f.1"1•ken Ílt zf>a. a,wnlJ~ i•_zt ~ }◄•lv1>_t hnJtáNn~1\f._- h1111;va.~1.o~kf1l _ig,•n Jt1l haunak._ A Warna.k, 0. Egr oct (lolgozó t:ísán1l és ,-zivt>sen he\~•et ndtunk ködnek 7 Ha van ilyen itt, vagy 
i-,n•~l'll<"' sz<•l,('hty tefltvfriiukE:t. roltak ki n. mi szrg:1•n·y magyar nak (·s mmt 11 J,t. mmrlf'nnap ,esz bika~ 1'' t>l<-lmtSZcr. e!<;ak ng-y mm( l,ajttlr-:tmk ,-.rtt•sit b<·unünk~t a volna 1wki a katholiku~ JelkPsz míisutt. nz méltntlan Rzolgája :t7. 
hogy hn b<' m1•\'l vttllani. miként to>Rb·li1·;,inktül, olyon beestf'lenség, ,,,,k f,.J emberrkPl. mii.s liL•lyni, elég dr!ÍK8· Ez idö követke-zökröl; .A !SZtrí1jk, amely mcllt•U a p6<liumon, attól tnrtot- lstt"zme-k." lrnc, egy ruagynr 
foszto~fittA ki t;t a wi•lchi band11, ami mellett még az anyagyilkosRúg 1---------- SZl'rint uen~ \"\•sznck frl munkít- úprilis h6 rbrj,'n lép,-tt élethe tl:lk azonban a lelkfs.z ur hivei. k•~pviselö. Rúth Entlrc t>zavni. 
1 fogJa Kntzen lw1or lóm -..ai;r't 1;; r1torpul km:ul, annak nag,on ll\('A' taJA,1,fl sokat. 1_11~1·1 i~en sokan vanua~, mé-~ mindi~ tart Belmont és Jef- h~~y részeg állapotban talúl le1~- Gyönyől'ü (>gy alak, moud]1a-
\c,\eh11 val1m1ko1 1 A harnmia banda ko;nrtitÖJe1 mm a lP,ét ~~~· b~ f-fZt_Lksé.g lesz bR~_yfio;zokia frrson CountyhM1, t>hbt>n a két m t'S szégyent ,·allanak velP a lu- tom. 
A tubb1 tnnot is mPgfrnyegPt-1 petl.ig vl'gyt1k ez alkalommal tudo- F_uldi ~e.Jt,\rR 1_8P'.mk utJnn tU(la t- tTil'~y,Hli.'11 ml'~ mindig n\l1c . .., meg a vei. Hogy nzonhan El'Uél_vi ur )1ily óriási szemfrmf'tle-nsf•~ 
t,-.k é<; voltak olyunok
1 
akik meg- 111ítsnl. ho!,!y a folytonos béketár- Gll:n-,Jea11-).foll,:,ns vid{•ki bai- 111 fogJa if'Sf.verernkkd. béke-, 11wrt a bányatulnjdoúo,:ok nem elégedett meg az eddigi pi,::;:- l's el\'eteroült fönhtjáz(l~. 
ijedtek a gyilkof-fságra is kapható ~rahí.sokrt',1 van tudom:í.<mnk és az túrc;amk mcgnyngtatí1sára pt>dig, -- UPIU akarják 1uPgadni nzt. amit a kos munkáj(mi.l, hogy 11 Ri:1foi-má- HivPirnet litzitja és lwt:sül<'-
hriramiáktól, akik tényleg 11rm l'fikiidt!itt;k éppPn ugy meg foa:ja akiket pedig éppen igy fos;,:togat- Cha.uncey1 W. Va. Krnpn<'"-. ti.:bhirk inár m••g!ll.ltak. ,·a.~yis a tn„ Riracl6 cimü zuglapbnn ml'g temhrn g/1.ml. Ez igazán ('S,1k 
nn:rtf'k vallani a tt'iqtyald.son, de iuditani H viz.,g-úlalof n kiizlwnjii.- 1u1.k 11zo11 a viJJk;;,u fi. N•ndörök és Antir.Í,; tl:'!'lh'Í'l" t11dnti11 wliink.; !,únyái;1.0k -17 l'.'t·lltet kérnt.0k w·- nrki támadt a látogatás mifl.tt nz t>gr Ráth Endre f':pt'eialitii. .... ,\. 
még ig~• is t•l,:Og ti.rnn ak11 dt arrn, rűk ellen, \u1. a munkájukkal, a lé- L,il·ók, tudatjuk, hogy u vizsgál a• hogy ott. a munka cs•!mlcsl'n mt'RY p:__ves mh·l·s után. tit' iik C:'ll.l.k •11 !!S I clleuzfki ,•ezél'eknek, az hilme(t) 1 Bizony 11' vagy siilyedYe, ..,z,,. 
hogy pélJírnl Kriz~u faiU01·t 17 kkváf.:Ílrhí.srnl fo\ nem hagynak, tot 11zon a vidéken is meginditot- hetenként 4-5 1rnpot dolgoznak.! iS'i felet al,anrnk adni é~ ezt az- a tiszteletes ur minden eddigi R"tÍny mneyar parlament. a.bot 
i•setben találják bünfü,
1
1~k a ma• mint ahogy mt-ginditotta a lllll'!t· tuk és a.mint elegendö anyag lesz A i::z~n 6---7 láb maea,;. J!:ÚZ nincs znl iudokolj~k. ho1?r ott a s.r.t:'n s,:emtelenségé11 ~s arra meg fo,:,ja I ilyen alakok is ti.irvényhozúi 
~.n1r búnrá.-;zo.k fosztogll.túsábali miák dlru. n kt•zf-ink között, a,:onn11l ml'gin- :é sszabad lámpát lrn.i-znúlnn.k. Le- pnh11 és igí'll ~ok a ,;J,,k. ez a:-:on- 'neki adni a feleletet Poeahontas sz~kekb<'n iilhrtnc-k: akiknc-k 
a,_. igrn6gos ,•skü,lt,,k, milm n Ila pedig s,kvájn lluffo,·dot ,liti"k ott ;, t,.Jjes er!Jv,,) ., elji,- 1,,,·,lkü uinos és Ide. ,Mnt masi"a han ,,,.,., ""' ''"'· mert " ,,..,,,. é, viMkének hazafias ma,yarsA- föékcsslgiik a, üvöltés. a vis,-
w,•lchick ig11 :>.i réi.nét. a magyarok még most i.~ örültkP:nt őrzik szo- rást, ad<lig is i.nt{zkf'<lni fogunk. 11tíL11 :;o ,·Pntrt fizl'f ui•k. A;,: éld. s11~<los t-01intyhnn o s:r.én éppen ga. szavonúo;-siitih t's n becsiih•t• 
k,izt ('snk. Rózs:1 _ :-;.índornuk titn- j b~jába1~, _miut ahogy az\ Katz~~! I hog;-,· n .. ,ck~~yb1_an árlflthrnul fogva miszt>r: {•s la.k~-;. 11.c1g--yon dri\~'1.- j ol;rnl! p1 ha {,~ J11(•gi,; llle!?atlHk a. Ei:kct irla _a csatlakozott . re- tipds. Uol v1111 iinben. Rítth m". 
.
lid1 ,,i>h-h_i :-r.kv11.1,·t·t llufforJ. 111·~1- l lzu'lor ~1111 olt:;,. na_g-yon Jo 1,''-12 ot 
I 
brtott es Joetal~~iul az uton do~- :\Innlrn!-iokl'!t 11f:!'yu'11 _m~-:t u~'lll k„rt 4'i 1,t>mi>t. 1 :'.ln~iüus lelkeszekn~k e1z a d1,;zf· az r-thikni köw•t-;lmény }('gelc-
szintén k~t esetben találták erld1g t~1·ább 1s _ott or1zm, m:rt ha v~la-
1 
g_oztato~t te?:~:é:".t.mk megszabad1-
1 
":~:r.1wk fel sokat. d,,, uéhany mm-1 t·S v1rá12"a a . f~temlitett zuglap mibb MtótPlc. 
liiinö,;m•k, wi azonban ~nndoflkod- kit megtamadua a mi barátamk I tasát k1ei,:zkozo!Juk. ! chg kaphat munkát. (Folyta.l.ás az 5-lk oldalon.) / bu.n : (1914 Juhus 23.án) (Folytallh:; az 5-!k olclalon.) 
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mt&i„ 1erlk a lapot! Ismerte, 
tck u; ujsó.Jtoka.t 1 
AdJitok oda minclen héten, b11, ' ' ' 1 
1 c,lvutá1.ok ... Magyar Bá.nyi z '' 
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eretettel. r .. ? AJt R, LA. HOGY SZERE~ 
•a.rJa. • ba CBtTLEN HAZANKBAN MIL 
olo hiradUO- VtSZF.8 NAPOK JARNAK t 
pnit'ban is AZ AMERIKAI MAGY ARS.A 
agyarorua, t.ESZKETO F•LT&SSEL GO 
m~p~za.. fJOL OHAZAI SZERETTEIK.lt 
.is a a a. ! IZGATOTTAN VARJA A H 
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ofot, mikor 
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1
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muuklU!al uufolva, rosuul bi.n11ak a munkUokknl es egyrerulis-
ra lopJá.k tl a lirékat. 
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Pénzt kúldimk surgönyileg és gyors-
hajón a legalacsonyabb napi árfo yam sze-
rint a világ minden részébe. 
Hajójegyeket eladunk az Össm hajó-
vonalakra a kompániák állal megsza-
bott eredeti árban. 
Közjegyzői ügyeket a legnagyobn szak-
értelemmel intézünk el. 
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11 v~ 
uiikté v u e11·1.: m I lesi e MAG AR B, NYÁSZ, RTEKEZLET. 
alaprol gú do kodnunk 
ilogy véJjuk m gunkat es erteii- lritánunk a magyar bányaszok 
t röl amely hirt d a magyar b;,. vet!légé 
Magyar bányászok tanácskozása Passaicon. Tömörülni akarnak az Amerika-
szerte hkó magyar bányászok, hogy védelmezhessék egymást. 
nyiszokm ueltrol a dolgokról. A Magyar ~inyá.s!lap p'"d1 , 
Meg lesz a ''Magyar Bányászok Védegylete". 
Him Már1 on be jele t' ogy fppen ugy, mint eddig e-rután is 
1I1.!f tovább nem h:ladu.nk, u.- mindent el fog követni a magyar 
\·esen kuld a Magyar B;;.nya.1:la- banyáslok t;rdekPben .,,. uon le-
pc,t minden telepr1.: egy péhlány ut.lnk, hogy a &.'\ettelakó t.eatvéte 
ban a saJát. köl ég-én es hogy a ket mihamarább egy táborba te 
ouá. beérke:o p®a.uoka1 ezután relJtik 9 eredméuyesen lialadJunk 
e elmt'zi, amikor lehet, a. ko111ul tovább a fél eve megke2:dett uton 
A. magyar b.inyll.'!:o busz es: nyaszlap ügyveie'Lo azerkeutöje hogy rn olg rs egyes helye-1 mondj11., hogy arrafelé a hunkyn.1k Moore András (Congo. 0.) cso liU'édjevel. amikor nem lehet :i. & magyar bányáuok Erdekében. 
teudds mulu:táait I oz~ák helyre 1• totta meg a.r: érttkeJletet es ken a bányász rsa. es k1Jelentt, 1 h ne becsblete, c1. t.orvenynel nem t dálJa, hogy Pa állam egy reszé,. )'iagyar Bányás.zlap koltségén. • 
11 Verho\!1ty Egyle\. Pauu on 1dó lidvozo1,;e n egJelent baJtarsn.- hoo ar.em1te égetö arukség van n:ver 1ga.1Ságot é$ uok 11 u:ép á.l j ben olyan tehetetlenek a szereve Ezután a Jelenlév6 bányáuok el 
zr, BANY ASZDELEOATOSAI e kat, kl1elent1, hogy a nem binyasz "t.Y bar.yá..--zt védo egyes.ti le' re, l larotok, am.ikro) Kranyik testviir te-tek f's éppen ezert o is partolJa hataro.r:1.ik. hogy h:u&menet meg-
bS 23 an, crutörtokon csi.e, de}eg&.tu~ok egy része rossa nem egyben :.'!. ko etgezo u-átbelt 1mht- beszel. az o Vldékük:on meg csak e.r:t. a mozgalmat. beuélik a dolgot bányász.bajtár-
ri1kor a Márton-féle hetv·sé?.b n r.:cl nezi a taná.cs,;;01bt, mert ut ványt nyujtJ.t be ilmát képezheti legfeljebb a ma-1 Himler Márton me~'jegy1i. hogy aalkkal. 9.titalni fognak u iigy 
neetart')ttik u el,o n:.:..gJK.r l'lirt. ~e1jesztik EgJes uj!B.zok al- · "Mondja ki ez u értekezlet, gyar binyá.uoknak, Nagy ~öm- tudomása van arról, hogy a uer- éJd~keben es minden belyröl to- a gyur bA11v 
r;.yá.uértd:ulete Ar. · a:ottjai, hoc a tanAcskoz ~ bc.-ey megkl-.ru.n a. alakitnni :-.i mel nézne egy suivetstg meplaki- Vt>J;ett helyeken jobban meg van. datni fogják :i.z eredmt!nyrOI a tt t 1uI 
HU!t esztcndeJe, h agy •• r Bá.nyás.tlup kortes e< .. te nmerika1 magyar- bá.nyWok or. tását. meg ablmn nt esetben is, ha cak a munká~ok védve, de ok t' bbi test ért :i. Mi gyar Banya11- 11 "h , v a1 rgirum 1 
számban kerültt1nk sz s arra kéri a m"gjel~n ba, uágos zóveuégét, mely azOvct. a, ct:ik Virginia es West Vir2i- · olyan baj van, mi ellen a azerve. l p utJsn. Jgérttet tettek. vala- 1..1tu kJ 1 L n. r.ok , l k 
toha !ol.ije alá, Ma ok:i.t, hogy ezei:: :u. teu 1égnck bivat:ísa lenne :i. •ren- Dia állam terület.tire uontkoma.. zet. nem védi meg a bányá.azt. Pcl-1 mennyien hogy nundcnt el fog- l t a '\: 1 hu1 , t g t m 
iyongó vándorai s a Verhovay Ecyletroi, melyre s~tlcnül járt magyar banyasrt 11 Nagy Gyula (Divernon, nt.) ue .. dn en:e az a lealb6 és egyenesen n.1 k kóvet"l 3 1~vctség létrehoza.-
1
, r , 11 a I ti~ .. 1,; 11 k 11 ni e 1 
hogy m!I. a magyar , yáJ.i.n bU.Szkl:k vagyuuk, é1 t rsuhi.ttal nemben képviselni, rint nagy szükség van erre a nö- a bevandoroltak ellen hozott Dli- ban. mert mindenki átlátja, \ann hagJ " 11 u1a1t t bfu 
ma a 1:r:a.:r:e2.er kcirül mtr.duyájnnk erossége, "~ a r.·ely hiva.tva. lenne a bányásu , Ftsegre é& fe,lt · leni.11 meg kell noisi törveny, amely uerint. ~k hogy erre ,·egtelen utlk!!ege van o l111, h r\· min nt 
b„n, nem i ·en tud•u r Bány.iszla.pról ne es?ell: 'minden bajában védelmezni. • :ut alakitanunk, mert. bár n. szer.' at kaphat miner certificatet (ba- 1 az a.merikzu magyar bá.nyáusá.g. R" kc:., 11 nnnnk -1· b n 
l.ővebber., nem foglal .:o!c. nki' mindenhol u .. 'e n.unkabesz.úntetc1 kovet.keztéb~n t.zot sefiit a. munkas sorsAn, van. nyáaz papirt}, a.ki 'l.ngol nyelve" n&k. Euben megbuziLk a. Magyar l,o ,, n J:: , 
llllUsnl e!: hn. hall tt ktak csi•illlui, ne...-n tudt.i.k yomor,6 teatvereket tám~atni, n~k dolrok, a.mikbe ~k nem vusgá.zik, ped.ig jól tudjuk, hogy Bányá!'..zlap uerkes.ttőjéL, hogy 
bajban ,1-annak néhol hotry a Ma.na1 BányUlla.p a. helvi és munk11via.?onyokról ba.j- &nt.kozhatnak bele és különösen elég- olyan baJtársnnk vágja itt a tc,lytaua továbbra is a megke.tdett 
csak ui1J:akozL~1Jik, leli v„llalko.z.á.s és ezuttal tirsa1nknak pontos felvilá,?osit t.<-rvényes éa ká.rtéritesi iuryeknél I uenet. évek óta, aki nem tud munká.)Á\ ea kóvesaen el mindent, 
rem fy.en tudtur;k eg hozza nyilván~ ra. m n jWlni. de amely !!zöveLscur so II le,rnll~obb vmui.éléseket. köve- ugyan angolul bes1élni, de sokkal hogy a:r: egyesületet létrebozhu. 
~reatük, hogy e -- ogy a lap tul1adonképpen ca&k betene'7élyeú sel vuy biz tik el a bevándorolt bánvfw:okknl jC"bb bányász lehet akármelyik lttk. 
rank. t'reitük, hogy részben & Himler Márton t.u- Ua a.l nem akar fovlalko,Tli emben mindenfelé, hiazen u an- amerikainál. H;i a bevándorolt Ezzel étl , é.,,.et. az Amerikai mn.-
liou enformák a ; ·on és hogy anwt.k valódi tu- ,zervezzük en a testületet olyk r olul nem tudó __ magyar Mnyáss.t bányás.tok -~e_t~náriak ~ Jen. gya.r banyan big ezen elsó. de 
mtjaink, az örome· idonosa.i ma.gy r blnyúzerube- Jl'D, ho11v annak karia minden . hol ~em_a~anák me'!'hall,ra.tm. l"léne~ .. t~t~eteik, ilyen ~eg~ecs egesz bW.osan nen· az utolsó trte-
vegzetü:-ik, hogy k, akik a lapot a maP,Jar W. l1m1 teniletére benynljou. Caek Nemre2" tortent. nálunk, hO,Q' erzy t.elen1tő ea 1gusá.gt.alan torvenye- kez.lete és niost ru~ felétlenül bi 
l"lunket a magy~ v · ióvoltáért és nem üzleti h vi d1i->kat kivBn a tacrokra & C:f'.rennét.lenül iárt ~ef.e4r muvar, ket nem_ a~othatnának a bevii.n- wnyoalll\k lát.uik, hogy rövidesen 
kivül II fogla.lkoz . Euben me;: l.:i,1t.4"f"t f"ed'1?.ésére kive,ni. ~ánvW. nem ~olt .kf'oes a mavn. dorolt banya.,;zo~ ellen.. e y tá.borb.'\n len az Amerikában 
,ye · · tnlaidono~. if 1011sht. kikeresni. TI?1"' h~ a mll.P'Va.r .Kardos And~ t~tver (Murruv 1.erte lak6 magyar bányasuág 
t n h >iV %<"~ O.!!DCS1',, a ?P.dLe volM., 1 C1tr, 0.) mcg1egyzi. hogy •~b_cn l•ogy k k on'.isen v~djUk é t.:i-c:o 
1:!ek · r·1ti'itlf!m1'. r'az li1t volnn mclZ'fe- ....z ugyben tartottak u egy gyulc·t asank e Y.l:l st baj es nükség ese. 
rok 1 '" kiimrtl,í~h.ni. a bevándorolt. b&nyá.s.zok Illin ft \ n. 
1' rpr ,=:,1fr,\n\rl\ T:i.m'\$ fH•TTi<.ibttrQ'. 1 ban, de valós1.nüleg n•ert n~m vol. 
i b 11! ) mRr kétaz1>1· t:ehP~iilt mfllll' 1\ ttk elegen ~'S mert nincs erzy l 
h'> .. -..-6\.1111 A ,,,hvl a \rét!l!! .. -r ma,,-. 1 '.:1.ndó iu:övcLég, nem voltn.k kép 
~ , ... ,n h•t•~c,-f"lvt kn,.,Mt -m•i-t ek semmit tenni. 
• o vid-'lriilrnn • l'"Vf'Zf>t \.'f>rli „ Vigh Mihály (Zigler, Ill) eg 
tQ"V,rr h/t1 , .. &.-n t• rlP. v n t-nflo. 1 jegyzi, hogy u angol nytlv nem Magyar bányásztestvér! 
·A .., · l mú vin.:1t„1, h<1; 1 n1 H ,.,., tudása miatt mennyi mel 
van a magyar bányásu k re 
azü.k. hogy vt::s i csak ng 
t.. ~;J ... .; -L/ 1, ....... 
t i>e!l.éh, · o y t(Y (l\!.ani OOj\ár-
nk u: .. en tlenul Jart és a 
i oal r ,- 11 gondatlan o"osi k1neles bar.tját.. !fagy :mkség lenne ra, 
ltnni e te i. etkenibcn 3 h6nr.ti~ l>etw hogy lenne, 
nek az eeyletnek u árrive'ká.b n dolgoknalc. 
1:i.ettünk m()s\ is ösrza bozy az I tok Pll . , P. N'i.BY JS.no1 (Stcnega Va.) 
rmcrikai maffVar b'lny ~ kat .PVfl."okat zsoroló hir1'1•k~l ~ .tirt testvheink érdekéhen, TV'av ll1.N!"VRT ti('"Vvéddel mentek s. su- Jrül, hogy moS"be-'..J: ltilk e. dolgot 
egy táborbA. tzólitha suk. n,tornkkl'll hn..-v nf!m ,:-,\ri h;r" pedi.! a hal lnrnkkal vi.Sl!Zllélo éA Ptrintendenthez I akt:or asonn:i.1 és a.Jánlja, hogy a Magyar B1 
Olyan n gy jelentoaege .-nn a.z rniir „ kiir.-iPlmet Al7VP-nnl M 1t~1 Tl'll".O'V l" b"nvit zokat foszto<r tó 11·e,ndtálc a bnlt.árstnknak j~r'l nyia::lap indítsa most mlll" n·eg- IJZ 
o:merüca.t ru:iu ..- ,, ,, 11,-'I"" h"c,-v :i.s 't.,,,.rik m 1 ,r,·k és rf!ndor k elle van tolva• k;í.-rt ·nté,t. ornzigos ekci'.it a r·:vetke-::.:'is ú 
1~ elI.ó t n!i.cai ,- }, nv4io,,.,'k PO'Vht•P „ VP,i n l'!than. l{entlirkv, VirP'inia é'I Titka. Andrú testvér (Fore!lt dekében, a ha:utéró delegnt.n k 
hcrjerejét. me1 1:c m• ,•P-lnl"r: .. @ sm-r •,,S l.PR \\-m:t Vir,..it>.i& itlhmC'J..-b:in. boi:ry Citv Pa..) i::r.erir1t.fl.., l!l"Prvi>zet r:salt, p('di_: be:;zéljék me,r otthon P. do! 
ea bi· :myos, h ~re n ,e,t nere1'-hc:: 'll~vvré~zt a r.harl„rt'>• 11. m1inkA-bér mM'llllapit!\llhoz «,:ól. ;ot a bánya..u:ikkal es tud nk 
vetd' mng J B1mondja, llll' t u vi.3 mind Y I ltTtL!' konzul do~~ Uwvvédet. hr.t hozzi. • f!M"ll !l aziivf't<1f>...,.e c•-yrnást a munltlról a B'nyu:lnJ, 
ne ,1 ió talaj.e 111 am~ .. j&n il:Ct.Ullk es fajon f!rJÜnk. hogy U!elolev a. viid,t az ü,ryvérl Átvet- i"""ltlis nai:rv ,.,iik~é"' v11 n. R.t¼t.iTit. utján. Ismétli, bo.gy égeto niilt ,: 
b .~yáu„k lelke?} uo ll fo!d .1.att mindenüU. háttérbe azorltan k te ee-v rP.~z"nPl ntdiv a koltséve-
1
,,v•rt, mert hiu ha a sservezet se. ! ség van &1 egyesu~~r_e,. ~ert & 
ku:.d6 b:i]tánD.lnk hely,:ete ro~- i uennünket, hogy mindeuutt i,:.1. ket. & saiiíHihól fedezi el fo1?ia ritene is mindenen, en~ A.Ila.- ni9gyarok S('ll'li& 81 0 videkJen na.- VöRöS KERESZT PATIKA, dtsen ri.ltc::ni !og • a magyar ba.- bánnak vcltmk, egyik vi.w:aólé~t , f('desni. Szerin'e nem kell11ne eo- l mokban u mév ninr.s és rovirlflllen iY0 ~ mostoha. . . 
nyúaokra. IZ3bb nipok virrad• 3, misik ut!n kóvct.ik el ellentink, i!ven 1%-.)Vetsévnek. leira!Abb a lbai01 is leu bebotni, máaréut, Sáf~. baJt.án (H!lms~urg, 8901 Buckeye Road, 
nak. 1 ogy ciak bunky t. nevünk, hogy , k,,detben, mindenütt áll"l.n ➔ó mert ahol van sr.erve:.et. - Dl.) Párt?lJa N&gynak Jtl 1~.dlt~ 
i!s u ért.ekezlet.en rel1t. vttt nincs tekintélyünk. hogy Stlb\): , l'ury-véd. c1upán evy kötnonti iro. ott is létt.r:nek vi,i11uéléaek A t4r- nyat 5 mmdent. el .. f~~ kovetm. 
n·a.JyhT bányisz te tvérek, akik- kellőképpen nem én·ényesülanlc. · ,t&, ahonnAn minden alkalomma.l 11mt11.tok elbolondit.i4k a szeren- t.on: & dolog ~ikernlJ~n. ---------------------•;. 
Cleveland, 0. 
r... & további munka nemes hivati- &: hogy bár százezerrP. ru.g 11 nm. 'tiirv ü11VVPrlf' biznH.nak me!f a I c.sétlenül ili.rt és tnrvénveket nem I Kobor ~os t.e~tver (Throop, .111!1 
e: vá.r, tórténelmet cdni.ltak ezen p:y:ir bányá.uok uáma, semmi 11:i:ffkaé.-es helven. ST.Ük11f!cr esetén. iJ..merö h11v&ndorolt. blinvWt éaj'Pa.) l~e~ a binyauokra ~onat- MAGY ARQK! 
• gyülésen, megkezdték az Amcri nem köt össze btnnünket.. hoiy mv"n n11-o-v }r>nne 11 rn11h~n az er. 50-100 dollfm-nl ,ri,riik ki a 1ie- koz6 torven~ek~t I náluk u e'! 
kai Bányiszc-k történetét. mert bá.r szívesen seQlten~nk egymá.- f,:i-il.-cri !r.11vi. ~, h-itAlma evv ilv mPit. vvv meoft1leló üriii:rvet ta.. 1 é\ig kell b:myas_znak lenni, mt. 
hic eddig csak udlon.;-ó hirek son. k~ptelenek va.ey-unk arra, !.P.~•fil••l"l•li:: hni:rv nm,.1.tJi" az evve- IAJn•k. péld4u1. h& u illetö r>ont-
1 
elótt. _bányászpapirt kaphat va~a,. 
megbi.zl-tatathn elbeszeléilek jár mert nem igen tudunk egymás fe- 11m,t }r"•hnd-'.,.,í,11. .. t, snlo=zor na. rn„tban dot"oaik, 11.klror set("lmit , k~. Mm_den bányáu:nak be kell lát. 
tik a magyar bányatelepeket. !61. ...-ynn „1„c,-,.1>riri volnR, h..,trv ,., m:1. J"lem s.dnn'k M'ki, N"hol TH"dlO' a ;ru uennte, hogy & magyar bá-
A Magyar Bányá.ulap bivta ösz A börilnket nyuná.k le néhol a ,viir b4nyRu ill'Utát meirvedelmez s,:1>rv•2"'t H.11itt.vu:elö1 Vlll<Zllelnek n. 1 nyás.ztestvéreknek Vl!fl"e egy ti-
ue ezt az értekezlet~t ! ö,szehiv. bánya társulatok, a jopinktól ra- u. bt.ll"lllk h11lve,:ett. b1aalomm1tl es I borban v11.n a helyuk 1 
ta u!rt, mert a. Magyar Bányász- bolna.k: meg bennünket e. bé.nyavi. Krc.nyik András test.verunk sflmmi tekintetben nem védik :-.. Kardos Andra.s azt a.Jan1Ja., 1 
1: p hivatása és kOtelessége 11. m11.- dekek hatóságai, ezer:a.í.mra éhe. (We."Ltville,Ill.) öreg, tapasztalt b11nv&.ut. hogy alak1tsuk meg a Magyar Bá-
gyar bit.nyáazok érdekeinek a v&- zünk egyes vidékeken éa bár az.i- bányász emelkedik szólásra. Szo. OvArrlirs Gvörn-v h11iVin (Cnra. :nyászok .V~b Egy~sulct.et és 10 
delmezése, mert a b:inyászok m&r ve:,en aegitenénk egymáson, bá.r mo. 111.n hrJlja ezeket a panasro W. V11..) nllO'Von ,il,iÁ.11n11nJ1.k t11t1A- · cent ho.'11 diJak: bof~etése mellett 
~aguk 1s regen szükscgét érezték boldogan adnánk oda kenyerünk- kat, mert p:z o vid~kükön ilyesmi 1"14 eo-v llv111n 11„nv..,t,,P,,. TI"lf'17"11.111'ki-lteremtsunk »;1agunkna~ alapot a 
l"i'f Ö!'tZekötö kapocanak és csak a böl egy darabot u éhezo teii:tvé. elo nem fordul. Ezek ellen a. visca.- t4•4t mf!rl 't'PM,nl W. Va. A.11,t,n.. bányászo_k mmde~emu védelmé-
kimom!ott ssóra v,rta.k, hogy rclrnek. nem tudjuk ezt megtenni. ilénk el1en nagyrészt megvedi a I h"'l'I .,,.,,;,,. 11,: illa-mi lrfisel"s n.11\tt n. as egeu Egye!iült Allamokban. 
t(YesülJenek. Kéri u egybei"YÜlt. bajtáraak'.lt, u-erveiet aa embert és azt ajánlj& 1\.11/t kuu4hnl is ru•hPz a m11nklU. Veres Imre (Heilwood, .~a_.) 
A Migyar B,Ulya\szlapot is a bnác!kouunk o. belysetünkon. b1ijt.!nainknak, hogy tegyék erós- · Tl"lc A ':"le\ri iir6 "Pl"lzt me"kllnTii. n.egjegyzi, hogy as ö "idékükOn 
szi kség ho1ta. létre és a ma.gyar gondolkouunk a sorsunkon és ha sé a s.zerve.et.ekel. 27 esztendeje, lr•ll11ne. hoff'"V vPrlie -m4r me~ VA.• kibánnak a szerenc!létlenúl járt 
banyaatok mtl:tottá.k meg, hogy 3 M3Jl'YIU' bányáuok ia érzik u r.ogy a !öld alatt keresi a kenye- l•"lr> IL mA.O'V"" hinvi\11,t. hí.nyáuazal nagyon a társulatok 
a magyar binyiszok érdekeit szol i:ie;zet.artoziis az:illtsé~essé et. ha a tét és testvérének vallja é1 er.ti Knv4'"8 ,TÁTiOS tA,rtv"r ('f'wh1 é~ ha. val~ vé_delmére siet a baj. 
rálja: egy a magya.r binyáa::..,kat tna..1r.rar bányászok tobbséye is fel- e. többi magyar bányáazt. is, dacára 'Pn,-\c-c_ -P11, .,,.,,.,,,;,..,.,,,.; hntrv ni. t.i.rsa.i kozul, kidobják a.a il~et6L. 
védo eoesületre i. uükséc- van Umerte, hogy eiryforma lévén a annak, hogy Dlinois államban lnnk tfr,-lt„t.fuo" hlinMk nn-11.TI 11. Nemrég egy magyar t.est.vérunket. 
á & magyar bányi.s.zok ezt is mell 1orsunk. ez érdekeink is kniösek. Hven esetek csak legfeljebb uór- m11nk~nklc11.l é11 keresni i11 m"'a-le. leütött a kö él bár o bele avatko-
foril\k alkotni a aaj&t maguk v,. ha belátják, hogy c,-'UC vállvetett v-:inyoun fordulnak elő, feltétle- l·11trÍ•l'n lehet. d• Uf'rAn.-~•t.l"'n"Pv .r:ott a dologba és kilátás volt rá, 
delmere. trővel tudunk mel?"küzdeni u élet! nül pártolja. eu muyar bá.nyá.u:. 11••-tPn. ha a t.,.,.. .. 111.t t.'lriom4dl"tl. , hogy a_ t&rsulatot kirté~tésre 
Az értekeilet 8 ora.kor vette n,nst.oh:uánival, un tn.lálj„nak 11övet.ség men~akitA.sá.t, mert lnt hn'"' u ..,1lt111t 1,,,,.,,.,.1 ~•l'lld. ,kéuazent.helik. a uerencset.lenill 
l·ndetét és uon m•.ntegy 60 b/1. r•6dot arra., horrv e.!!eknek a lthe. l azok & te~tvérck, a.kiknek ninoa h v"1"mfl..,,." .. a-v1..,t1,,.,1 h-n t'mn. járttal egy okmányt iratt~ alá, 
r·uu.tel1"gíll.lS jelent meir, ak" t •tlen R.llanotoknak véPet vessünk err~ olyen t>getó s:r:iik,égük segi- p-,t~ .. t ~•mm;t ""'""' ttrln„\r 11, M,tl"'I\ amelyben lemondattik minden 
Amerika. kulönhÖZó álhma bó1 s ho,rv együttesen küzdiük k1 ma- t,.-ni aknrnak azokon a bo.jt!rsa.- m•Nt1'n+h1rnAk 1'• .. " ~A'lc- 11. m11.-. 'kártérité1i igényről, állando mu~ 
itek (Ulne, 1 s. ldk i~n.l Jc""',pvi- .ntnknr.k a iohb helvretP.t kQn a.kiknek gzüktér,ik van erre c,-""""lrl-Al &ti 11, t;.;hhl ~v41>,Jr ..... 1. lu fejében. Nemsokára aztán ki 
ll'lhett.ek u "'Tlt?rik i maJrVar bé.- p Ni:1.!"V JtinO!I tettvlir (~•or.., fs a• ,~1>i b founak hlr-lr-.. 1 v .. ., ;...,, n-i•rt 111t ,..,,,.,..,,.1,- dobták ezt a szerencsétlen ma-
nyí.usio-ot ezen a natJY!ontasú.. "" VI\.\ ulihLl fel ei:nt4n. F.r.s„t.-. Oro"Z J~ef ba.it.árs (Eckma.n. ,-....n-f',.1,.,11 lrJ:,.+~...ft.&.4 , ...... ,. .. \r- ..,;.,_ eyart a munkából. Na.gy 6.l.dá.snak 
-ru taná.csko16.aon. li 11. v1r!l1n!at inanar binvászok W. V&.) 616nk uinekkel eesetelij c"i .... A,:l,-t kell eqT :lyen védelmi j Ui~ná, b~ a uóvetkeutet. meg. j 
tger Sándor. a Magyat- BA- 12:omoru helyzetét, elmondja, aa ottani Homont á.llapotoka.t. El- !IÖvetség. aJakithatnank. 
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KW ASS & GROSS 
POCAHONTAS, Virg"nia. 
PENNSYLVANIA! HAZAI HIREK. Károlyi Logani utja. Megszünteti 
Rheumát 
Köszvényt 
Hátfájást 
Szaggatást 
Fejfájást 
Gyomorgörcsöt 
J..ábfájást 
Gyöngeséget 
Köhögést 
Tüdőfájást 
Szívdobogást 
Fáradtságot 
MINDEN BÁN°iÁSZ HAllBAN OTT LEGYEN A VIUGHIRU 
GfóGYHATÁSU 
"S U RE" 
SÓSBORSZESZ 
Hozassa meg ezt a biztos hatásu szert és ne adja ki a pénút rossz 
árukra. 
MINDEN BÁNYÁSZTESTVÉR, a~j használta, megmondja, milyen 
rsodahatásu ez a szer.•· Vigyázzon, hogy ne adjanak hamisítványt. 
K3.pfUtó minden kompinL,. 1torebat: e:; gyój.y,;:- ·rt5rbnn. 
Uvegje 25c., 50c. és $1,00 
Ahol nem kapható, ott rendeljék meg a hözpout.tól. 
r------------SZELVtNY-------·-----, 
THE BARNABER CO. 
~41 W. 137tlt St. NEW YORK. 
HllJ -ll"LY :;o, 
Hazaárulók. 1Magyar banyatelepek hirei 
t lo'ol~·tatas az 1-sli oldalról.) 
1 t•'ul) tatiu; ai !-sö o. l,lalr.öL.) 1 , Poca~o~tas,_ ya.. .-\dorj..iH I_•,t-
:f;,.; hol l'l'lliZi ;l jogot a paj!g)'U· Scalp Level~i1.i LnJOS t,,,-t, l1;~::ll:l:J(\'~1;;0:.:·;l:t l~~g~:t,1~\;:1;~ 
:~oz:t1 ~:1~.1;;űlit1 \ ~~~!~k 0::~;; ;~~l!il:!''.· ;:1:;,t· lc:1~ 1;~\lt'.~:::~~~' (~~!;, lt1 m~gu~, ~ii: 1Ji1,i:sl ,·,,; tr ~z~lmd 
szolgűjúw,k. müit Üi1 abhaJJ az uilh•, í,,; nyitott learhid. !-;r.iwsáj11 11;:1:i~;;~,·i:lrfi\i° f,~:\:i.,;:itol~~t~i~1'.~~ 
úll;hl,au. amit bdölt•.•JJil' l1in1.- í,,- 0J<1j) lámpát !1as,málnak. \"1 llt'k. St.l'l'<'lll"!-.(:tli·us~g- i·itk,in for-
tá,a voluu ! gyr·s 1u,\ré, ~" Hmsiua t1líu1 ton- cJnl 1,1 1') (•s ,1 munkúsok\wl i~t·11 j01 
Pot'l:llloutas, \'a., 1!.ll-L .iul. 18. J•ánk(ut ~() t-1•J1td. pkk 11tí111 ::iO htina,ik. ~\.z t']t lmisz~·t· t'-s lakiL-; 
Erdélyi János, n·L lelkt'sz cenkt flzt·tnek. Sz(·r~·11(•s6tle11:;Í'g di'•g dr{igu. de azéi-t Adorján tt•st-
Enlél)·i 111·;.t 1wgyon is isnH'l'ik ;·~\t~~~::tu! ~:J~·u;\~n:~~;11:1:~!;1:1:\ ~:::~r:.'t~:;\:\il:~;/:1;~,a~;:tzli~~. ~~1:.1~ 
\'irgillíu éi. \\'ei-t \'irgiiiin állam- ouk rontja H-:W c.1•1n. )fuHkli- f'lt 1,iiudig V!'"ZJH•k fi·! munkú"o-
han és !111 cdrlig 11c•m foglalkoztunk :.olrnt ugpw \·,•sw,:k fel. Uc igen kut.. 
WI ő sz1 im{vén-1, Jia 1:ddi~ twm ki- 1-;ulrnn nmnuk t~ ÍJ.!.) lH'lll fnli•rues 
·,iintuk, ho~y t."tvo!itsúk t! ll'rÖI od,t m.:111li. 
;, Yidl·krűl. Hhol csak tm.:gyPut hoi ,in~:~'.l':;il~ai1~
1
;~~-
1•·~tt\~1\:1~~" i\;'.~ 1 
' rnagy11r ll<'\'l"; t>-; a mag~<'!r pnp- / Bucyrus, O. .Jul1í1,z 1'1í! ottn11i k +---, 1 1 k , 
SÍ,gru, azt <·suk uzt'rt tcttuk, ruerl kc>p 1 is„lör1k irju ll!'kiink, ho,I!,\" n ::;;:l~fl:t llog//;·:-~'.~,\,:1'.1 ~1;;;:~1 ~ 1.~)~ 
a világért sem akarjuk a magyar· rntutlrnYiszoul'ok a1.(l11 .a \·idék1•n '4·\ m,•g- fog- iiidt1lni 
11 111
uulw 
Virginiai hirek. 
Kiizli: Vass Béla. Rezső. 
b~nyászsá~ vallásos meg~?ződ~- ig-Pri jók, all;tnHyih,•ti 1;iim!cnnilp 
~et a legtavolabbr61 sem ermteru, dolg-ozuak. 11 ,:o 11 ;1 l'idí·kl•n g-yíi1·11k 
t.h- solm ;;uu hittük a lclkl'st 1tt·at vannak l's 1•-;ak a:d,1·1 ki<iüljúk 
1•kkoni. -;zt·mé1·nH:tk11;;égrc k0pcs- 1,zt a hiri. liog.l' uwk az l_lhioi IJ11.i-
JH• t·s t"l·11ti :,,;: nikll·ll l·ikk llfÍIH. túr;;aiuk. ukik 1,l'UI dolg-nwuk \:;; 
kf•u:,-tt-h·Hi:'k ,·a:;.\'m1k nzt r110,;t );.:diks!'gd ~1.i·un-cluek. jobban h·-
lt1<·~tl'llUÍ. i .~1.ik, 1111 oda mi>nn,k. s,•inhoK1 Amerik:1\ba jött meghalni. !\J,,·s-
\'u.!Q' dkk(h 11 ha1.udik a li:,,zt\!- 1\:-.ti·;'iJktüi·i\kkf. leg_yl'lwk. IWll' htnín. ki 1·sak mtm·inl-ihan 
l,t1·;s 111·. \'agy ]1..tl'k~n út l1_azndott, j __ j;/11 ki .\t11t'l"iki1hn. szomot·u ,;01·-
!Ull'I 11 ,·i!,kj{:lh•'.1 ,uzt .~I_"J<J. l1~1!Y I Osaka, Va. l)obo~ btn.'ia h:-st- ~i,11íl kl'!l l'rt,•sitl'll,·1,1. l"µ-ymti,; n 
\Pltuk mtg 11<!ll1 d!uzwi ,iz ugvl\(t l pnuk utJUll tudatJ,I h,qtíi.i- wbl1 "C)l,;1,\ (,1d1m" h,tul ('llllJlJ 
111, 11 \ do ll!{,•t:1:,,,11 .1lknlni.1111I :,,, uil.kfil \J(,g\ ott lil'tt uk,;>ut -:1, nn 1,1\ 1d un1111ka1 111uuk,1lko,!n~u l, iz 
, Ili ubt H 11 !(• n lllllHi, n 1 o ~zn,1k pot dolgoznak \ sz,\u ~1 t's h·l Juli ln•11 1 ud,1 (',, 1tlHJh, h 1._,.,.:.?lu 11 r.. h(I 
,mv11dtu h.111oh1drnt 'J',11,rn tis?.- i-;.11. ll!llt>s ,;>,:; ~zahaü !,llnpo,t IJ,isz 111111 ,1obli).,tii- sz(ml,1iilt .. \ hril-
,1l(tl·S u1 u:1. ,111,olwl 1u,uuoJ,lt uúlu,tk i\lusma ,._ pttk utúii /() t•ogult Hi\!g: ts.ik ~•J t,,1„nd;!_,_ ,c1lt 
LltJ 1lluz10 ul,1t1 ctnt t Ílt.i•ttl(>l, káil'n\.fiit. Szc ,, az" l1;1zil\1,t11 l,hsl'!!• -.;,;11\vi (,,-
lluwdik a 1iviiall'\!'S m· alihaa. l n,m·sMkni.Í'Jl: i·itkim fodul 1,lii Í's !,~t tt",.,tYl·t·l· J!'!Íl'-t.Hlja. h: '1·-.111í11· 
hü!,!_\" Húth1;k :;útotlítk a_húbonu.ú-)!I 1un11L:ásokkul elég jiíl bÚllHük. lsh·Hn h:,-r,·t·>-l'llll. !/1•\"(•S 'lllt'~Yl'-
'"' l't"·"ht,u "'"' m•·1·t ,;" .. 'olt"-· 1·'' ,.1,,1, . .,, ,·lé" dt·úg". d,•" lakás 1,/il ."út·ttrnmtl. id•· .\t,11•1·ddh" s 
!!!i!l'.f.~!it1:;;;;;:;f ;;;;; ittii:lI!!f ~l~ 
J,itth B111l1·1· dokto,·t ;;.,,.,.I "'"'.".'"·Hl 1;,mpút l,as,uálmtk. J, ,j;,,.,.,k& , , ,,,. ii.,," kot·/111 ,·lltt•uyt 111111.,.1" 
l '''"' l[t"] 1 7.Zll,S:, ,\l;\",l'l'eiZI Kl"ll.l • 1 :'1~10",. )lH"ina (•-; V(•g'_\ (" lll•. rrs 1, s1 \'(·t"(. 
l i,J; \ ",\"llllK hogy i11::"ll1 ..j~ l" 11111'1 fizet11d-;: tOllllÍ\l!-
;::i:<!tf !:>di:~\,::~::,'.·ii-:i~:~··:.:: 1 ~}.l:~(:;)~i?\:i~'i:i?:5t 
\~•u1 ulw1·j11k ft•litkzni a ok k,.. ,·, s·,,ii-!, frl uwnkít-;i1lrnt. 
~,•r\. ,. \ ,::uii i/11 ,,1!,]i;.:- azi 11 a ,·t 
1., 11 d, \,'.;i\:ziut1\ ;\\~:~i~~;;,.~i·u:"~::~ 1 Red J~ck,ct, ""!· Va. _ _'\"il"" .\.n 
1,1 ln. 1\·lh."!Lodtt, i·,;i•kki·di·!cit. :la! 1,"tv,·r t•r1,-~1l lwunnki·t. 
1·, ftwLilkr,zu11k 11 1 Í)Jl j,·l,•td"!:!."Í 
:•::.•lll •1_:;:t \ ;,\\,/:'.:~;::.:, ~:I 
1•.l~!•;,l~~:ll;/i"~ 
~L•·i,11'1"<·111 a 1·<1,.i •·nll<·l.,•i kii:d. 
11, 1u ,,,11,• 111,;I-( 1·1 ,11. ,1lkc,!i1,\ 
ll a tis,:tL·s.-.1;~~1"ZI tl•! ,·•~ llWl'l 
I." zit!.. IW:.!Y .-\ fo!! tii111ii l'm·,1 
1·1!:1• 1i ,t•k",i-ill !\" 11 nt:U.!,\ill 
z,,k ki' .iil ;·,1;ikr1• i-, mi•l1,í1Jb 
1·11;.:-nli i1t :1zt 11 l1(•ir,•t. 
nl 11z l1·!k<:,.z >-tm 111\ u1LJ1.vi1 
! , -.:-.11ú!1ii r. ii11 "1!.'"l,:úí11u:k, 111i11t 
n1. ·u1 .' t i,r1 nrlo'I n•·Ju. 
i ·,.,ii, an·(,1 al.ur.iuk iirit ,,,.,,,._i 
t ·11i tiszti lt'!,•-; 111·. 11,,~y Húlli Vin-
•· • k'·pvis,,]ii\',,I (s 11~. i111 lrinin·\ 
l'i•l, JIU:11_,·,-11 \";l;t,l'!lllk. 
kú-;,1·..:1«t1 ji'i! húunuk .. \ lnkú.; ,·." 
·,1,,J111i~z1·1· 1111·!!lt•!11·t\i ... 1•u llníga. 
)lt111kj1sulrnt lllO~t n,·111 \"('!-./.ll<"k " 1,; 1:i,;s;i;·r1n1 ~-'-"T\L 
::-,i·; ";\:;.:.~l:::.~:u;:,,;:;1.~~1i;1~•~.-.:;o~~:::~~ 1 :~(l.~ll::.~,, ~~~;~~~:::::~~::~~~::~·~(~'::~:::;:~~~ 
L,,-\1{q• l.1p1111k 111.1n11 loµ-J1I h11.J· u,.-1;~.,1, 11, n·•~d·rt• \"l,>rii,·t,,'.,~<:kt·I. a.r.uk 
1{,r. :1i1ik;1t t11d;1111i. <IU,ít ,s,_ hi r r!Né-.1•k1·1 1·1•11111 frl. 
h,~, mi :,zt 1iissziik. li<li.!,\" ,"in l!0-------------------1>'! 
1.1élt..1tl;i11 -.zolg-[1.ia a;: i~lt•HJH·k i'·~ 
J11,g-~· hird,-t,:-./,t kid1Jhtuk ;1 llú 
11:,-ús:d1q,búl ,:,_ 1Pt -.,·rn po'·m:l'rt. 
t-,·111 í11g,1·1•lJ lll'Ul kiiú\Jjiik !iil)\wt 
Bognár a börtönben. 
Ro~s.z napok járnak a. wclchi 
lJq,ramiikra. BoJnár bácsi., a 
Lö::ismert hiéna, 60 napra és 25 
cloll!\r pón.zbüntetésre 1ctt itélve a 
héten fj:, már m'!tr is kezdte a bün-
tetés kttöltésCt. Ez i::sak az els:5, 
dfi nem az utolsó a h.irz.miák kö-
zül, akik a. Magyar !hmyászlap 1 
rr,cginOüott küzdelme nyomán a 1 
búrttinbe vándorolnak. 
A Bányás:rlap uj dme. 
Lapunk nagyobbit:ísa szüksé-
gessé tette, hogy nagyobb helyi-1 
scgbe költtizzünl~ s lapunk cime 
e7cnt11l mm H.i3 E. 4tll StrecL, 1 
11,-nem 
tu1
8
';';:;;;:;~~•;:;
1
'~"";;::,:~~• 
fég, mint a kiadóhivu.tal részér, 1 
THE FAIR 
H. GHIZ tulajdonos 
LOGAN, W. Va. 
Ala.pittatott 1905-bcn. 
Minthogy a saj:it házunkban van 
az üzleti.i...'1k, nem fizetünk házbért 
és így kevesebb a kiagásunk, mint 
bármely kereskedőnek a városb3,n 
Mivel készpénzért veszünk, mi 
mindent olcsón kapunk a gyártói. 
GyönyOriiszép ruháinkat a 
KAHN TAILORING dO. 
csinálja. Indfanapolis, Ind, és a;;o. 
kat 
16.00-45.00-ig adjuk 
Jöjjön el hozzánk, ha a városba 
jön s jobban kiszolgiljuk, mint 
bármely más üzlet. 
Férfi és nöi ruhanemüek, kalap, 
d pö, kézitáska, fehérnemii és kár-
pit!l.ru nagy raktára.. 
The Fair 
H. GHIZ, tul11.jdonos. 
LOGAN W. Va. 
Straton Street 
4 Hl East 9lh Street.1· 1 
irt k Jel c1 1;..,.._ 1!111_,__...,,....,_,_,...,.,._..,,_ ___ _,,. 
MAGYAR BÁl<Y,I.SZLAP 
J. W. Wells ! 
Magyar üzlet, logan, W. Va. 1 
A. HOL KAPHATOK. 
MÉRTl:lKUUNI legujabb divat sze-
rinti mm öLlöNYő.K, CIPőK, FÉR-
FI DIVATCIKKEK. Loga n, W. Va. 
1j,1.4kii#Mil!iitfid wws 
VIGYÁZZON 
ha ruhát rendel, nehogy kész, gyári hol-
mit kapjon. Logan megyében csak m1 
készítünk ruhát mérték után. 
NE RENDELJEN· üGYNöKNtL, AKI 
HÁZAL, 
rr?crt az máshová küldi a rendelést és igy 
nem az ön testéhez szabiák, hanem gyá-
ri dolgot kap jó drágán. 
Jö.! • 1 ÉS VALASSZON 
SGO kiilönbozó szövetből és importált 
gyapjuhól, a mely'"k tartós és finom 
dolg))L. 
22.50, ZS.00, 2.7.50-~s ruhákat most 
15.00, 17,50 és 20.00-ért csinálunk 
Nagy raktárunk van k;-.hp, cir,ő és fehér-
ncmükből. 
Mindrn van, ami e,i-y férfinak kdl. 
W ,,,ELLS, .zabó és divatárus 
LOGAN, W. Va. 
3F° Vigyázz a nfvre az épületen. 1IC 
WWW -
Ha hozzánk jön, hozw el ezt az ujságot. 
t?J&i. t◄frit Mí&WA&&: 
Pinnacle Crystal Pale 
EZ A LEGJOBB SöR A VILÁGON! 
Ne igyék soha másfajta sört! 
Kérjen árjegyzéket és írjon felvilágo-
sitásért az aiabbi címre 
New South Brewery & lce Co. 
MID.DLESBOROUGH, Ky. -
Hazai pipák, szárak és dohányak. Hazai 
és itteni ékszerek. ó1 ak, selyem és delin-
kendők. Harm:miká!;, hegedűk és felsze-
relések. Borntvák és sziJak. Ima- és vi-
lági körsyv•~k. DANOLó GÉPEK és leg-
_iohb magyar lemezek. Mindenféle küliin-
legességek. Rózsa paprika, lekvár sáf-
·rány éi mák. 
PART03-FÉLE ORVOSSAGOK. 
1 
l:'osta1 rendeleseltct pontosan tel 1es1tem és az $5 00 feluh 
megrendJ?lésnél az EXPRESST FIZETEM. 
"1
1 
Ké~~~~;~;; v~;;;;'F 
1 
LOGAN, W. Va. 
---- ~-r 
1 
i 
j 
FI R.ST NATIONAL BANK 
millrien ugyben sz n:s!'n 
;.'unk. 
KEYSTONE, W. Va. 
ALAPTöKE $50.000.00 
Pfmt küld sürgönyileg és 
postán, 
A Magyar Kir. Posta.takarék 
pénztárral közvetlen össze-
köttetésben. 
TAKAREKBETET UTÁN 
KAMATOT ADUNK 
. NYITVA A B.A NK REGGET„ 'J 'R l TóL ESTE 8 óRÁI G. 
First National B.m'· KEYSTONE, W. Va. 
KtiLF'öLDI' OSZTLL '.t 
•·~' $>~ ••• • • 
. ~--·--~ . ._~ 
Szén bányászokat és koksz· , 
huzókat keresünk. 
Rányáuk Ky. állam legszebb részén fek-
,;;'.k. A szén 5 és fél láb magas. A tele-
11en szél} lakóházak kitünő ivóvíz és 1 
templam vall. Szüksé1;ünk van HlO ma-
gyar szfobá11yász, a és kokszbuzóra. -,. 
1-íZ ÁTUGOS KERESET $40 KíTHE-
TENKÉNT. 
de vannak, akik többet is kereshetnek. 
i lrjon magyarul i, következő címre 
1 Wisconsin Steel Co., Benham, Ky. 
~ ~  
~ •• ,,,·. -,•., •.•. ,.,. i>.,._1, ••~ ' ~,.-:&·ttW~•••• ~ 
; Miért mim iszik jó italt olcsó pénzen? i 
e Szer~zze be itulait tolú.nl:, a hc,l jó pálinkát k!lp mérsékelt 1 
f.10:1. 
Cégünk 28 éve fenuá.IF ~ elég biztositékot nynjthat magának 
11,rra nézve, hogy pontosan eii le1kiísrueretfüon ki lesz szolgálv& 't 
Mínrlen cgyé::inek, nki toliink 4 Gallon pálinkát rendel egy- ,: 
s erre, a.dunk egy t 
A, cspr}:!.,,i:!1~~ fiftl~:~n~;tl,!n;~~~,;ros van 1 
azu11 felúli rendelésnd, 
.!:111 
:1.011 .-,.110 
'·"" ·'"" 1· '].(ln .j._lHJ :!.:;11 :u1u 
,-:;_110 ·• .·•ti 
Ji;_!,111) ~ .. ,lr :;_I!() 
:-::_L.iO ::_(líl :1,-,ll 
:.!.~1() 
MIDóAN RAKTI\RON 
. . , .. VANNAK n\hmk t 
~ ,,-á,} u l clv1lá.go 
~·arázta a I it,ltnam k 
· -- .\ mt>nny, edn ,oerrnrk m 
,t;.. mondta ul'lid~u az u, amt 
IO •11 i1lt1 k a ko,· 1h111, ·n h .111• íi>IOtt it:k '"•11 · . . 
i-,, t·l"l-szkf>llh-lrl ll ko, i 1. Fd ,.. \:mt101 611 ;t 3 íoltlrt!. ~lait}8· 
i.<1r110,I or,ik !émájtlrt'tl. ILI am 1 - rli,:ta l1~f0 mi a_ íoltl, Ho1n a.t .a 
kal klvAmlnrlli tol k z,lPtt h "zél· fol'.I. a_m1 itt korul~tt,'.nk , ltcr ~11 
ni. Hmly ,mlHn jő tlolgnk ,an a amit _lntunk. hfl u·t:1t'r:u11k,: mt 
masrYar~knak .\nH"nka nagy ,·áro- k !=:1. ,vRI t1 ~!ott t'!I ,iagyon lt•l-
1 • ·tse-11 11 a1tvara..rutt 
~.\:"mondta nt'ld. - lc,,-n .• e:ve:"'Tl keim ,. I? tf' 
"\e h~,:, )j. nt'm tmlu,1 t~, mi ~,'U~l(~d;;~ ar II. mt'unr-. f\l az 111. 
van a na.cv vR.rOflt'1khan. 1 
-- ~:~~: :t1'n:~. v/t1'oahan • {),,ved Kl)hn Rn 1nm bol • I? 
l Magyar Bá.nyúz:lapo\ Powhaton , .. oltam bú fn. ~ !:~k ,/;: •~!íi! nt. tul h .k r . 
\!,'. Va. H v1dék.6n képviseli Fel - Hol• lf I" Kt'll n · 11 · ttid e 
'!l jogmtva clófiutisl pé11%ek 1 - p 1 11• 
1 ételére. lU,t aztán ott azt lap :al r.•k t'Dg„-nt 7. 
A Kia.dóhiva.t.w. tad hffitv jobh dohnilt van u m 
berrknt'k, mint falun f 
- - j .\zt PD. ..íf'gis csak tobhre 
Vau Béla. Jte30 ur lapunk Vir- Pltr az rmbc, a mag,· \"Íl• _... _____ , ____ " 
képvi!elöje Kentuky állllm ro ban. Jtt ,a11 ~él,liul a a6a-ornm 
r, réasét ío & beut.ami. Kérjük rinihoráj11 az \p0"tol Pítt•• P\. 
otUD.I be. tfflainka.t, fogadják ment '.\I í,kolcra t1r:enhét ívea ko-
Shoemaker Hotelia 
BIG-BFND. PA. 
6 uivnen N legyenek 1egitdgé rALan. K~i• ktt rgy fi .k rPsnil mC"zn, ih {.,. 1111 ,rJt-11,., a.. ti " 
re. VUI ur !el van hatalmuva -\,:tin mf'i:s,zedte madt Hl vbf.• nwJi3.,rok •x.hiN '"'r1f0 d"'t 
nka\ minden tekintetben kép rolt- "n" riik rt f;vw·l anm it ki" s. o. IIOE\I \kFH tuhtJ1hJrm9 
r.aelni jrnett hogy vett m#1t hoz.iá bár- JIH; m .. \D ,P.\. 
A Kiadóhivatal 
1
rnat )!011t mllr yolt nf'ki t1fi0'" A ________ ,.. ... 
f!ENDELo J; LS ARJLG lZtK 
E KHORN LIQUOR COM 
LEGOICSóBB L 
tS SöR,P.US!T K 
CSINYEE!, 
POCAHONT AS, V A. 
CSAK EGYSZER PRóBÁI ON 
• lilck re delru I mindig '1aluck re41.1el 
ut re'"d- Q n • u 11, ágból tolt.se ki ú küld 
e periz:d egyutt 
First 
n 
National 
COIBURN, VA. 
Bank 
"------H·•--•«------♦ 
A Maa7ar Kir.ilyi Fost :tllU.7> n: r k netttt le-. ele 
zoL Súr.onyi es posUi p..~ , ldá. 
HAJOJEOYEK AZ O~SZES VONALAKRA 
Mi11den hazai per83 é3 p'1'enk1viili üneknlk ll4luzerti 
, néat. 
?fary, erős. bizt.o3 bank. AllaDll felügyelet &Jatt. 
Hl.ROM sZAZALtK KAMA„ B:!:nlTEKRE. -W 
JtER.t:>.SZ':'l'ALVY A!r-'AL, m 
First National Bank i 
:; 
APPALACHIA 
Alaptöke 6:1 tartal..\k $90,000. V 
,.. 
Betéttk bármely idoben ké-rel 
A STONEOA COAL & COK.E COM 
ná1 helyesi el és ajainlja eten ba 
EGYEStlLT ALLAMI POST 
P:tNZT u ó-huába pontau.n él b 
···---------------
......... ~ .... kJ' ........... flt .. 11;> .... ll!ltllt"""ltlltJf,l'lf .......... lltltll!. ... UtlltltltP.ltl'lt 
••• j The First National Bank j 
,:, ~ EBENSBURG, PA. 1 
••• i C.- LEGNAGYOBB, LEOEB.6SEBB, LEGJOBB. .... i 
•=• : Toke és felesleg $330,000.00 : 
❖ i Rendel.kuésre álló Oauer . . .1.400,000.00 i :i: t BETtTEK UTAN 3 SZAZAUIK KAMATOT ADUNK. I 
i,,. •.1••·-·••.:•.nn.o11.nt~ill~~~ 
♦!o 
❖ ... 
.i. 
.:. 
♦:♦ •.. 
♦!♦ 
:i; 
"""-"-'llt.PP. .......... •••••• .. •••••• .. .,,.., .. _ .uot1t11t•••'-Mlitl'.P..,_.,JtM"-11t . . . . . . 
i First National Bank i . . . """""'_______________ . 
: i . . 
~ LOGAN, W. Va. i 
f • ~ L.gnagy;,hb, legerősebb bank a vidéken ! 
"' ~ BETtTEK UT.\N KAMATOT FIZETUNX. ...... : 
i. ! ,. T , $, )IJ,t100.00 : 
F 1 IPg f ;_OOOll(l „ 
t ,. k ~i.iOOO.llO ! 
t Nyolc éve áll f'!nn közmegelégedésre i 
l \l\~O · 1 
!IO\\ k ( 
: 
§ 
; 
• conu:;•""••••• .. • .. ••nu,..-..niK••••••• ... ••••••••••• :w 
- -----------
A. R. VASS 
BOND fOWN, Virginia 
VIRGINIA ALLAM HITES MAGYAR KOZJEGYZOJE 
p katonai r, kt>t uak értl n ~lmtt'z., ha-
o kmln Itat hit l tt II konzuli h.it le-~t 1 
t.1a Itt Dl I' ~ · Urtala.1 it I l()'ek~t ti illnl h a 
bányatánulatokn-'l a uer,oncs4Uenú.l jti.rt munkú követ.e-
lé3ének érv~nyt szeres. 
.1 legjobb és legnagyobb élet. 6s. ba.leaet-.bísto1it.ó tá.nui-
gok e,ryeduli magyar föÜQ'ynöke. 
UIVATALOS OKMANYOKAT tS EGYtB llATOKAT 
ANGOLBOL MAGYARRA. VAGY MAGYARBOL 
ANGOLRA FORDITOK. 
A. R. VASS 
BONDTOWN. VIRGINIA. 
Ha tón·él"J'M ligye va„ l!!betli'e"' keressen fel s::emélyesen 
1 ku71t-t-rc lf'mln1: $15, $18, $20 
1 hird!'lt'.~k eUWze-- dnlliirJ,,t, u 
n.q,e,, \n,lri11 t ID;.()•11 h1 rdtar1utá61. 
, lrn;wk, ~1()(111, fold, m•c••• !?& !?ti (>ve. auorru, 
ad11 "· <-llu h"l'lO Int#- l ,n,:r.1k él 1tr, 11 kMIHICIÍI \ 
ibuknt ktret,lt'll"'l h1r- t"'alll.011 ru!A ,t.sel amll t len ka-
?. u,lic: t'ir)...v>r .;o N>llt, f>OII 10 d„Uurt fb:E"U k annak, 111,,;l 
n-or h11.ru111..~:wr ,1,:!J, ot ).('zre kC'rltl, \&l'J' 1urta1Ja ,elem 
Liebman Bros. 
j,I) holl tl;'!t Frank S!Ult.'Til!-tOlll, Bo:i.: :;, 
11 -'J•ltni.~ luo11,1l, ..;1 \\ ld w \'1 a West Virginiában általánosan ismert szabók. 
hUllU)ll\1tll.llÚ, ol,.t,11,. ----------! 
t J.t"1'1.'11, h."\t'le~,. IOrOQ• l'olt,,o ,Jur.~<t unokabtl)a.mat kere-
• \.-...nL •:ni~ aki ~dAr! c:/:i'f!;r 1~~j0~llttib!: 
/.01\. k, n ,t,:,tt l h1r1I zott K?rem, ked\'es b!í· 
ko,1. .\ 1,,hhl lj('lt 1011.,;-adról! K 
1500 gyönyörű mintáin kból tetszés szerint ké szitünk önnek bár-
mely kivitelű öltönyt mérték szerint. 
P,Jlhi ""~·rlnt f, h" 'lllaki tud h 
. ked~ni k Prte tu-n 
11 ,hikah # ahl.u, llaje~t:e, Ky, 
bAtyámat 
··.~~-:.~1'.'1 YLETI KALAU 
$15-$18-$20 
«.-ar llAny -
York {'}I ·horny n ... 1-:.:l IN 2,l. íitik 
NEM OLCSóBB! 
l.il,E\" JJ\'.\, W. \".\, 
Jáno :Jen Jeau ee , 1d ki wa:y Ezek a ruhák bárhol 25--50 dollárba kerülnek. 
llrt·li ei;jobb eulete GyilJ,iaett 
··t '"• nap IS-lke utinl nd 
t id · ttordoa Jóaer tltkdr ha.z 
lltlllz. ~~.k~t~~.~l:~:,e ~~?X 
· r pfnrti,,rnok: S,;ak&U A , ~ 
llord6a J6tsef. ~ 
ap.\ar Onáll,, H,in~á•;c lit:l4"'• 
-.l"gd)W J-;1-,)ll"t. 
yar lHrnybrok teatu!rl 
tr1rt·) 
-,l'.\".\\.\_\, 
rtfo. :>,;~>ttle Alfrcl! 
\'. \'a. J-.h, ,k: D 
: Szakill Antal, tlt-
aa .\ ,·ldélr;; ev-etliJI\ 
·letéUl.'k a thllll• 
Minden öltönyért fele-
lősséget vállalunk. 
Jöjjön be személy~en 
és győződjön meg a mi 
kitiinő kiszolgálásunk-
ról. 
Mindennemű férfi és 
női ruhákat gőzzel 
tisztitunk és vasal un k. 
Min.:iim öltöny kézi-
munka, amiért jótál-
lást válalunk. 
Jöjjön minél előbb, 
mert ezen árak csak 
rövid ideig fognak . 
tartani. 
Liebman Bros. 
t,áu, ell nor: Ko 
k aelö: t:JvirOIMY 
I~ dn as oazt hl tii t 
\ kmet I e Box 1 
r · \a. 
:o~ ~-~r!:;~h t] n b6 l:i-lk@ t Vásároljo 
Is ----------lf ürü1111111·l l11ljuk rl mirid.-11fi·h• 
)'~i Családos szénbányászo- t "t\°:'i1~ .. ;!,:ub1~:~.i1../N'-
keresünk t Guyan Drug Co. 
v óta t l,Oti\'\. \\, \ \. i 
1am ~•••••• .. •••« ...... ~.c•.t••..i.c,s! 
rck Hneli .• \ U(n (,t 
g.í.z nln , Jó , 1unkbok. 
rN1hcti1eJ;. t:J bWk éa H 
u:'. 0;:1~:~\) m~·r~ ~:1;i ";~~~~ WILLAGE HOTEL 
;;zabók 
MAGYAROK. 
..-sztrar.am, vas és fémá.ru. Villanyos zselllál'lpa cs 
töltelék. Mindenfele azép ,takarós házibutor. Vaa, 
badog és porcellán e<l.P,ny. 
N~on sok szép holmi a.z 5 ea 10 centes oldalon. 
Sz.i',esen adunk el lll"ut részlct1.zetésre b, mert tudjuk, 
hogy a magyar nep becsületes. 
JOjjön, lá.tog:uson meg bennünket, 
Logan, W. Va. 
Monitor Junction 
nyitottunk . 
cipőket, 
kalapokat 
BANY ASZ FEL-
SZE.RELtSEKET 
munkás és ünneplő 
ruhákat 
V. t d I p MOORE-SUMI\1ERS HARDWARE CO. Creek Coal Co. 10 00 a e, a. Hazai fözerek, hus-
WELCH, W. VA. 
: .. 1::,
1
~~-~1~;'~~r' r~,:11 ::;n~cn~f• , 1 nemüek 
w v. ,t. 1 . ""'· ·. , . Mctgyar Banyás.zlapot nálu!lk mindent 
bányászt kere- 1 u1, .__________________ kaphat. 
sünk 
Jó munkára, uj bi.nyi.b•. _ Rendeléseket saját 
;~~•m,:;•:,;:•.::'i:::n~ ! Lilbu A M U N K Á S O K B A N K J A kccsinkon hiizhoz 
Mindennap dolgozunk, az 1 
b 1 
11 
'
0
' állit"uk em erekkel jól bánunk és ,Z J • 
Jól lehet keresni. Sztr&jk 
nincsen. A magyarok pártfo-
,. ....... ,. .............. .,,.  .,,,.., 
intomfale Ion Hotel 
Vintondale, Pa. 
11Hnhl1 ,·,i,lt(."f"I. •11"1, &l"lll, 
lu11f11;i1-..,unl. l.ul..,, t.,~t,•IIW• 
,i.,llilll 11· t t1l1115,. 11.o" 111~ 
l:)•tn,J. út.m~, ... 1.. l.rn ll r 1 • . i 
\ 1'1. \ \ \ 1:, 11, itll• m_..1,J ; 
.J{I~ t 1~~/:1 \~;-,\, 1:. 11 
luhJl u._.. 1, ........... "~ ............................ . 
gását kéri 
Kohn & Eiland 
1'#. 
a1* mt :o 
KALAUZ ÉS ÓRA EGYÜTTVÉVE 1 DOLLÁR 
Rendkivüli ajándék. csak Augusztus 23-ig. 
t 
1 
HÓDIT A KALAUZ! 
ELISMERÉS MINDEN OLDALRóL ! 
Mit ir róla. az euik legnagyobb magyar hetilap? 
lh-mll-.ivül !>z{p. ,·L,1 !!·1•1, -.,wok ,j,·1,·nTPk 1n,·g az .\mPl"ikni Jla-
~y1t1· Kalnnzr,íl .iz .\iul'r:trni ::.[agy,u·,;/1µ-, '.\',,w York t't!'_vik l1•gn11.• 
'!_\- Jhh llt·til11p,júuak l!lll jnlius 16-il:i :-;zám,íbnn. EnlH'k B lapn11k 
•: 1,.,1r P1•1·,•1H· ;1 s;w1·k,•-..z1iíj1• í•-: Xngy F'M·,,ni·. a r11g-yoe;t, tollu h1·id-
;:('pc,rti p„p-po,>111 t', ◄ ._,oi1g1·údi Kol'rn:1. H '-Z\U'!Í-t•;aipü, lk 1t1.frt ulin-
,1,"'." it lki;,M i, h;'1t1Ji-i1tí !IJ ftg,ir,í u 11ir-.,1,•tk1:-1.t!li. '.\:11)..('y F'1•1·,·tu· i•,; 
i~r:h!i l\nr t1l•l !:!.' iill) ;;di irú-.ui! ;, 11.1g_va1· !l(1L1,Y/, ... :d,q1 olvn,-úi 
is !!Yllk1·u11 ;:Jv,-úk. m..i·! ,-nn,,k n lüpnnk i.;; hPesült m1rnl:a1íu·sai. 
.-\.1 . • \nh•J·ikai ~lag,,·n ·<L>?" ,1 ki"ivdk•·1.I.I s1.l•p >;Ol'Okbun 1•1J1\,',kezik 
m(•.: ·1z Am,·l'ikui 1íai.:yi 1· K1dn11ztl)\, 11núl u1. ídrl!isoi:- kiinyvri'H. 11 
ll 1; "iil n inag-yftr ht111~·;'1 1.0k rm'tr imnyi ,;zrpt"t hnllllitnk: 
EGY VALóBAN HASZNOS KöNYV. 
AZ AMERIKAI M~\GYAR KALAUZ ÉS UTMUTÁTó. 
lrL. · Csongrádi Kornél, 
:-\ok szrí [',;,•1t múi- :1t ,.,',\ :, lupok l1i1s<lhjaiu. lwgy ri c;n•i;:·ny ma• 
!:;,';ar +-ndwr sors{,t .\uil'l·i:,1il1an is u boldog Isti•u l,il'jn l·s i11 tt,ljf'St'· 
dik ••suk lu· i·ajt;i iga1.i111. !J„uy ;;t 1111~g- 111. iig i-. hn1.z11. 
.\t1;,J a JH'l'.-lii! k•·l.d·.,·.,n111ikor a f,·k,·!•·1••-:til 1k,·Í1nji'11·,'1!',',I íif\'i. 
s1.ii ;t si'11i11ji,k s;:h!(•1l'1'P. nc·:tk('z,!li1lik il k:Íl\'iiri;i,j-~1·Í1,;,1 ,~s ti11·t ig-,•n 
,nt,; i'.!. Ttrná.cstalauuJ, eJyedül áll az emberek forgatagában itt az 
idegen földön, az!, sem tnjva, hová forduljon ügyes-bajos dolgaival. 
l ',. !1i"Zl'll ,,z majlln,,m !\'l'm,·,,_zdl•-.. l•'i·lk,';;ziilf'tlf't1l'il "íw nf'l.i n 
Ji. •.,1.11 ll'l!~•·l'i n1m1k .;; l.11 lll('!!;Í•\'k(•zi!< JJZ igfrrt l'iildj(,1·!', 1•g-_v ;;z\11 
s, 111 :rt az Ol'<..;,:;ig- 11,\'í'ln>l.{)1. nem ismei·i 1111nnk szokús11it. törvÍ'nyc-it 
Í'- ig.' kitíi111'j alnuyut swlgitl it1.oknnk n s1.,•111fülrs ga?..l•mbr1·,•kni•k. 
al:ik nhluí! Pln,·k l1oµy b'.lcsa.pják jl\mhoi·, 1ud11tlan 1•mh<'rtár"11ikat. 
E1.,k H hn,1ok Í\!•'ll ,;1k~Íf! fv~Hnk m,~g- illl"tllllÍ. uw11 ig,·n ud1('/ 
iii.!'! nn,,snl.ii \,:nul,,11, ,1 j.11 ulí1"l11 i',r·i,hd !í•1•••~,-,·J I itl•· 
,.1;11,I.J,· :11:111d(•l En,,', \'1•", \lÍrn~i 111í•t·;1iik, ,il-;i,h•l, 1:i.u1'1si1ha11 
11 'l!ll' ·~ 1, 1 )JI ltl( '.!; ;>(. \ :H,·ii: 11< .\l:,i,!_1";.1· K1,ln111. l•s r·:11111t;i'ú. ' 
:Cnol a köny"ról igLán e! lehet moni:rni, hogv hü bu.ráiiv., ta-
11,í,es.1dój:i .:s p: rtfogó.L . .1 :..1a...-ynrEak FZ ide~en föld.011. Nincsen 
ol:r~'i.l mo~:i 0 11;:ta n mind nn·.p! C:letn~k rme!y!'e 11ézv~ utm.ttatást 
'1C! ts.Jf,.lnii,nlc hcnne. 
. \!.1r;1 ;, 1(,. 1_1 ,· 1:1"1 ,·or:k 0 J•l" 11 11 l:i',t:.1Y 1·~.1 i1t•l;C;!\'1·. l!i11,l1-:1 
l;;·,,p1· ·J.'1J:,·,,1u 0 ,·1•,:_n1li1, a \.,•1:•!1• 1,.,;; ,,T.y:•~ol. ní,(!'i, ,-•..:1· ~,1-l'\'('S 
,,1 ul, ,r .. ~11di,J; i.;, J..1 Pn., kii1_, h('ll ,," 11.i luv.,1 !if,1,~Hl·l 
lltl"' {,, ',,;: :('ki1~ait i nu•1·t••ti u~ l '11ín f:( ;\lfa-
,.•iútt,,';t 1. rn, g-llHnld,i11. hl'! ,>F1l1•1w•s (;iJcl<'I 
,,.1 i!Ji,!''. r" f;,!,L•I . 1 •.:11i, ; . .,,,,,•lc-!i iu ,'1l111d1i 
"-.·<•k1 t. m·/•n f,,!\'JlJÍP.""n~i1 :1 Uou. oii',dnt1 l11t1.1l>.>,Ítg-• 
, !1ug-,1· ·\, •:) :-iiiJ,:1! ldlitt1.11!11i. llli s· <\k,,,', 
k1,~•11: t i';,.,,!J:, 1• kii,i11·t1•l(•1wl h1·rn11!,l1j t .\111t, iL,, 1,·rrn,'. 
kii-
·,, ·•11[,,,:,1 1';1,1;' .l\«kl„u1 e'·, m,·µ-111<wdjn. h"g,1· hnvi'1 
1 11t.l::11 k,·1·, ,·.i. v11!iu11Í111 1k!-:11r li.t 1·;1 
V ~!6. ~l,. .. uch n: i:,.:;·r,· ; e-. m..inda1D.el!ett .:supin e1.;,y doilár 
l' :.'.>·.> .• Soila iobb JH:lyre d,1~v. 1· e~br ·.1ér UP,In tette pénzé!, mint 
ha t:.~é'•·t 3 !.rcinyv"!'f :id -y d::.ll:art. mert i'.!'azi.n l:!egtalálja berme 
mimfazt am:'."e "~J:1.:: ,ziili- i-gc khet ebben '.'!Z uJ1;i!ádo.n. 
l , l • :1 ,1, •II. ni k il,lí a ~ ,,,., , , 
'. \ r PÍ :\f.1;•,, 1>,1,,11. \' 1·t~1.:1•:!PI ll!l·ld·il\ ,'.:·ckk1·s 
il 1'1vlrnt J'1w11nk b .í!11i l1·gk.;i7.(•ld1\J - ill(•l.'ftl"II 11jául,ink I1 
·rl :..:\-~-· "-;:~-•n-:-':-:~-·~-:"-/-"K_a_la_l_lZ_ é_s_U-tm_u_t_a_tó_"_3_0_8_ol-----' 
dal olva~mfün1 és azonkivül a lel(iobh.m 
il' ösmert hirdetés ~ket ad ia. U j hirdetéseket 
j fzivesen elfogad. 
VAGJA EZT KI 
nf' irjou ](>velrt. csak eit ii'iltiir ki pontosan és cg.'- papir.rlollárral 
hiitl ie l1f'. ,\ lciinyl'Pt p .stafonlnlfÍlvnl mrf:?kapja. 
MANDEL ERNő URNAK, 
61 AVE. A, NEW YORK CITJ.. 
,1,,Jh'•k1•h,• kiihliik 1 dnl1{1rl ,'·s :111 l'L'llkt bl'ly<'g-bm az .\riwri-
k,:i )lag-_v11r K,dirnzl·rt l'. kfr1•rn n hir1li'tllt. órát az ö11 ki;Jh;•:f.'Úl 
1d"''"l'll ingyen mPgküld1>ni. 
Xewm 
PClntcs r>im, .. ,1 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
FELHIVÁS! 
lrt.1: Mandel Ernő, :\f'w Yot·k viro~i 111,'.,rniik. 
\1.oklu,11 H 1ifrtPnt>lmi i,];;1,1i,,11, amt>l5•f"k mo;;t nfilatok \r•jÍII• 
, ,,dtnk. c'·s ~nn,·ly,·ku,•k 1·1·\ja r-~y Ú.\'omorg,J 01·sú1v;, l'g_\· ,,\nymnott, 
·•;·µ. :l ,ni :o:úps1:~r-;; s1.úl\;Jw?írnk11nk H.i.ií1i-pitf:-.P. ~z:1.batlsúgb.nak ki-
1 • í:,,n l•s i'iigµ;l,tlf'ns,:g-l•m~k mc-~:.ibpi1t1sn, n Magyar Bányá.szla.p hn-
s(,hjnin ií!y1•k1•1.ti>m hoz1:ft1nk ;;7.!JJ.,11i. l1og-y Pi·u;/.tek me~ n kt•rií 
,.-,-.1.ntot. :\7. ,•lhng-?OII 11111.H ,,spng-/i irnfdút. (,,; hog_v ;;,.gits('tek (>;; nJ. 
j;Jl( k. a Jnt•1111,ril·,' ("/. ,•,;11k k,··p,,.s,;{•~1·tf'k)wu {11\. 
Ti, 111ngy111· húnyú„1.ok. n:1)lys1.,•riic•11. ha2.,d'iu~an, magynr ,~m-
h• r•lirz m{·lt1)1111 J\•klt1·t,·k 1w•~ ;.i lwl,'·1<·k h1·!.V1'Zl'tt hiimlomnak C'c; 
\'111 1koz;'.t-:nnk - ?s Amf'l'ik11 mng?1tl'sít.Ern 1,ti<;.zke 1·{Ltok, n kl-t V'ir-
ghill mo~U'lll' loáuy{1s1.nit·:1. nwt·1 1i nl,1 hnnilüs ll•lk('srdés!;(!] l\tlla• 
1(1':, a n1i\v,•11h1·z lwo;onlí, k,,,·('s van súl,·s 111111;1· Auwrikí1bnn. 
~Jo„t ~(·tli!f. mflg-_,·nr hímyH"1.0k, ft·l11ivús1 i1;tt:,z,·k hou.átok. horn 
JH'.tdím si ,;,.diliiltnz11 irírnti k;itr•lr•-:s(,~\l'k,•t oly ungy.<11.erii úlrlnzilt-
~ ·szsl'µ:g-r\ m,·g-tHiÓ:t<'k. 
segitsetek önmagatokon! 
"\!t·1·1 11;. rmhrnwk küt<'l('ss('g1'i \'nnnak a hazÍlvnl i-zf'mb('n. !lmf'ly 
iit f(•!n<:•\'(•ltt'. di· ki'ltrh•s,;{,gt.'i vannak ÖllmflgÍ1Yal ,i.zemhen is. 
(~11 jí1l tn,lotn, hog-,\' 1110~1 ,\11w1·iknr-zi•l'll' 
nehéz idők járnak 
-1;, ,•111Li·rr(•. ,·. il.1, 11kni- ,11. ,•)ulwrnPk k,~ht.Pro·s lr.ltl'!i·ss,·p'.11 , hOg,\ 
, , .. 1;,g'.iui s,,..,it •'!1. llo~y 11t•k1,·k sl•gi{ ... ,;gt,·ki·(• J,,111,;;,;ek, t lhntii:·o;.. 
t;,r. lwgy 
a;ándékul adom 
AUGUSZTUS 23-ig 
m;mlen magyar bányásznak, 
l:fil'a::azt a pontm,a,1 já<'6 4;:illáros 6t~t 
egy évi jótállással, 
«~.Vll• )\,',1:y1i.s;,:l11p ·id,1tl l\ifi1.dt'in,,J;. 
J-.,,., fi1Jí-w ,'¾dm i•,ukt<- n;t!i',1· h/1{, \í'T.lit 
AUGUS.ZTUS •23-ig 
;,,._., •1y,·~. ,\ki H11i!IISt.lus :!::.ik,1 11la11 k1i\,! 1 li,, ,1 1·,·tu!,·/t"st. 
r' 1·iit s:·iuHnt l'z aj;Ítul~kni. 
,\ t11i•itt·(•ml,•Jé„h,~z 20 ('l-'11Í íirn lH~ly1>g-!'\ kiihljiin n köu:n ~;; :.z 
01·:1 1•!!;:i.ild,;~{l'P. 
.\ ·,,k. kik1 ,-k m~r n11•f! \'IUl n lwl11uz, 
INGYEN ITAPJ AK 
1 1111'. ,-;'.l';H'ih a! L(<1l-11wgyn1· z,;t''.,.;d,t!Íl'!!llHll, La h •·<•111.. Úr• h{•ln'!!t'l 
I.,,k1il<!i•nt•k. 
MIRE TANIT AZ AMERIKAI KALAUZ? 
- 'J'a11itja AnH_•rika türtPnc-lmt:t. 
- Leirja mind a 48 óllHm földjét. 
- JsrncrtPti az 11j ors1.ág törYényeit. 
·- Felsorolja a mazyarors7. ii.gi törvén~·<'k fontosabhjnit. 
- .M1•gta11it angolul. 
-- Kl'1,ekbc>n bemntatjn J\ nwrilrn csodáit. 
- )fl>grnowljn, hol lf'hc-t munkát kl'rt'sui. 
- 'l'anit a legllziiks/S~('St'bh lLulJ1iva\óli:rrt. 
- '/';mitja, ho1(1· !t-111:t a?. l'mbf'r nmf'l'lkni polg:í r. 
- '!'unitja, l1ogysu k,·11 megt,o ·taui a jíi ~·µész~~gct . 
- )Jr,gmutatjf'. ;1 l1olclogulfüai utjit.t. 
HOGYAN NtZ KI AZ AMERIKAI KALAUZ? 
.o\z " AMERIKAI KALAUZ ÉS UTMUTATó " finom fényezett 
r,apiron, tiszta. kellf;'tnE"S n~·omással van készitve, u g~,, hogy ar. oh•a. 
r::is kcllemci:- a szemnek. :\'élt{rny dnrab be nm kötve, grönyijrü 
piros diszköté:;b('n, A.l"1H1yo7.ott t'imlappal, R7. amerikai sassal. A bc>-
kiitiitt példányokat azok kapjíik. akik hamarább rrndelik a kön.v-
"<'t. Ha t<'l1l1t ,·alaki soklÍrn tPndeli meg a könyvel, nem ke'1.rske-
cliink rúla, lioµy dí,;r.kiitéses p;,\d(myt knp. .\ ké-si)n !'f'mh•iök. flmig 
H k<,11,yvb,'il tal't - nH•(,degywnfW, hngy n<"m sok pt'ldány ,·an nyC1m• 
Ya ~ szép l'i.izött példányokat fogna k kapni, de belül a ki'inyi.• ugya11 
a:~. fi.uom nyomÍLi;, stb. - rsílk ~ppen 1\ külsöbm ,·an küli:inb1-1E'g. 
Derék magyar bányászok! 
111 közölj(ik n(,hf111:,: df'rfk urng,vnr bí1nyí1'lznak nr-\'t:1 t'll eitnP'., 
aki,-: mí1r 1nr-g-r"n1lf'ltr'k ;l7. .\1UP1·ilrni .\fn:?rar Kul11u1.1. 
)ff'11jc·n f•l ho7.1.íljnk t~'l. kér.ifi ml'~ iikPt. mntilssn tn"f! n kiinyv'lt, 
Btrn{•l iol.ib. fontn<:nhb i's hns1.no-;ahb k<inyv<' ninc;:wn nz amf'i'Í· 
lu1.i mnJ:?ynrnak. 
A derék bányászok névsora: 
,fo;;, l{ullo. 0:.11·y, \\'. Y11. F11111k Orn1·Pt·í', Portng<', Pa, 
Jos. fö•mi:'is, Prenc•llf'I', Yu.. ~lt'\'I' Tinl'lil, F.xpPdit, Pa . 
.lohn 'f'orripn. Dnntl'. Ya. T·'i·nrik 'f'ijki,:1ki. Exp,•llil, Pa. 
.los. Bükkösi. 1'1!orpt•. \Y. \·a. .\!it·l1n,•l Kohnn('1.11, Exp~'dit. Pa. 
l•'n111k Kozítk. l·'urn Brum·h. \Y YnLn11i.:; Ulotlitn, '.\ln,·ting, '\\~. Va. 
<l,•orgc Bukati. RPd JM·kl"l, W.Va.,Jo1-. :-:zili, nlair. W. \'n. 
.\lik,• Csukii.l,v. Dnísytown, Pn. .fohn '.'\ng·,\', ('apt1,', "\fi,•11. 
).fildfis \'f'r•t•;;~, Ul"n \Yhitf', W. Yn.lc,1111 l'sikos. Shnrplrss, W. Vn. 
l\fik,• Y1•r1",;. )linclf'n, \V. \'n. 
1\!ik,• Hurkns. :.\finrll'n. W. VH. 
~t,,,.,. Tfojt11k. B1·11,•1·to11, Pa 
.fol11i W1ngR, )lí•Adoo, Pii. 
~t<'VI' IIf!bos,r, "\Vevflro. w·. Yii. 
,fo:s. :-;peri1i, VtM'flt'O, \\'. Ya. 
.\k . ..:: fllrh\·áry, Hhmw. Pa. 
1--'1,·vP Tnkií.(•8. NtmhPtIVil\e, 0. 
'.\fich:1,·l 8tr11.~zt•r. Allotwz, :i\fid1. 
F1·,111k l,ill'in~ . .l:<'on Dotl~t', lu. 
,Jr,s. 'l'okny, l<'ort Dodge, la. 
A11dy íliczkó, l'rl'miet·. W. \'n. 
l'anl Ko\'íies. Olnmorgnn, \'a. 
.!ohn R. Kiss. ~lA,dmry, W. \'n. 
>íikl• (ifdhtt<•h. Roarilig F'ork. Va.Piml Zsign1011ll. l'\ing~ton. W. YA. 
Hiilí11t fö'ki1sy Turn Brmwh W.\,-8,)ohn Fr>kr·fr. Do1·1·lH'!<;tM·, \'a. 
1 
,lPh11 T!ihiíi.;;, B!·nug-h1on Pn. 
1. 111:, :'\11)!1', i 'tmnplt·r. \Y. \'n. 
:\1 T.i)1·i11!'1., P,Hd1:ilrrn. W. Vtt. 
,!din 'l'i'1!li, nl,tii· \\' \'11. 
: -loh,1 hi:svf1rt. 1:rn11ghto11, Pn. 
1 •11"11 \'a1·g-a, DtLgg-,•r, 1ml. 
.:, IP 1.:,1-J 1·, E<l!i1'fl!'1on, \\T. \'n. 
,\1( .Ul•-:zút·o-:. !l1ll',\~. W. \"n. 
.J1,h11 /lukovszky. :\111:'iflnnn. J•n. 
l.n11i>1 '.\f,,rn·i11f}:1•r, Pn\r]wtnn. WYa 
,;nJ:11 Hflk,;, Powhnt<•ll, \\". \'11. 
,)01111 ( 'sizmndin. Kimbll. W. \'n. 
,1,.~. Vi1· ·•n•. 1'11!1u J,\J·11111·h. \Y. V:i.A111al Hi1·rí. \\'11!('rm:1n, T'n . 
.f. Jn S,::i~z. tlt11·,I'. W. \'a. ;fos; -'IP!!)'C'~i. ~t. ('n1·111c•l. Pa. 
(i"l'"••h· Jtil~".!11. Pr1°arhd, Yn. Jos. f>nlyai. ~[aftp,1·nri. W. \"n. 
,l,d1n ffaI."ií!yi. P1wwhPI', Va. .~lt-'x Pnpp, Rorlprfil'lcl. W. Ya. 
,](•. ~ff:l!n. nn:t. w. \'11. .\,.\,p rrnirn1. i!.ótll' l'fwl,1, y;, \',r, 
,11 h11 lloffomn. \\'1n·,l, V\. \',1. .\nlh,'w \'ni·gn, 
r-,:w·,,. ~Zl'Jnt·\J,\\'ÍO:ci. ,)Pll. "\\'. \'a E. .lfll(H•h r111111k. l'tr. 
C1il,(11·.i_,· J.11jo1;. \'ii~tondn\('. Pu .. \11dn·11 -:ua~nn, Uar.L W. \"a. 
h111 '11h hd, Th1h·k,,1·111i11,·,;, \\'.\'11 Im\ti'i l'isr.k,1 1·, D,rnt,,, \"t1'. 
<.:·-•1 \'Hritn, .\!uw, 'J',,xas. l'11pp L. F!n<ln·, f:arr, \\T. Vn. 
.;, k Li1·l1 JI'!·. ~lll{i111111, J\lic·b. !'-l1t•1·,. ~ZÜl'f.i. Oni·y, \V. Vu. 
Prr: ·11,1· '111tyás . .Jt,•,\lhi11. \\r. \'11.Jos. TakiH':-1. f:ur_\". ·w. Yn. 
!);i11.,1y !h1n!1•l. ?llanhar, \V. \'ti. "\Ji-r1i1J {'i.:1•!1. Da11tt•, \'11. 
l\ .. 11• 1·.ni \'ilwP1 Ro11ri11f? Pork 'i".i.1lidi \'arhi'-i7.. Dnntf'. \'n. 
Jl~,:,1: Pí1l. Orrr.rhalf', W. Ya. (;(';:n t,a1JaJ·. (~ou.l\\'60d, \Y. \"a. 
!\ ;h·k Pfll. .l1wohs ('r<"c>k. P11. .\w.lr1•1r Ilol'n:ik, <'oalwooi.l. W.\'n 
.!.:c.trár ~t1•n', hnnan. 'i'tt. )Tik,, 8;,,--.m;H, Xortou, Yn. 
11 }.iul:: l\rapaefi, C'hatmt•y. \V. \'a .. \J,.t Yarv11. Ho<la. \'a. 
i\.idrn,i Talmács:,, Brucl'tou, Pa. Ali•x \'inczr, Hoda, 'Va. 
Mit mond a "Bányászlap" Szerkesztője? 
TISZTELT MANDEL UR ! 
iiriiliik. hogy ön, kit rt'gó ta ismPl't'k Js kit, mivel !IZOms7.édom, 
1 na_;dnem mindiit tntok, éppí'n a Magyar Búny{1szlap olvasóinak aján. 
lutt11 fol f'löször kitiinii köuyvét, a1. "AMERTKAl KALAUZ''-t. 
Az .-\JfERTKAT KALAU½-t jól isml'r<'m: nPk<'m is wm belőle. 
~[c•g vo.gyok győződve, hogy a Magyar B!inyászlap olvasói tö-
J'('l::Yii r·mbPrek, kik boldogulni ako.rnAk és hiszem, hogy ha ök a 
kiin~ VP1 figyPlemm('l elolvassák. meg is szeretik. 
,\ könyvet olvM(limm1k. R7. i'n míl~',\•flr há:-"Jyász tC's-h-érrimnek 
mr-lc11•n ajimlom. 
HIMLER MARTON, 
a Magyar Bányá.szlap szerkesztöje. 
20 POHAR SöR, VAGY AZ 
" AMERIKA1 KALAUZ " ? 
MIBőL VAN TöBB HASZNA? 
A sört küssza és a sörnek is vé-
ge s a pénznek is,-az: ' ' Amerikai 
Kalnn7.' · pedig mindig segit i, min-
dig szolgálja, a mig Amerikában 
van. A magyar bevándorló leg-
jobb barátja. Csak 1 dollár. MOST 
rendelje meg, amig van. 
MANDEL ERNő 
61 AVE. A. NEW YORK 
Kiadja: MANDEL ERNÖ, 61 -Avenue A, New York 
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